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KATA PENGANTAR 
         Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat dan kesehatan, sehingga penyusun berkesempatan saling 
mengenal, berinteraksi, berbagi, dan bertukar pikiran dalam kegiatan pengabdian 
yaitu kuliah kerja nyata (KKN) alternatif-68 Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan 
pembuatan laporan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk melaporkan hasil 
kegiatan selama KKN di wilayah yang sudah ditentukan yakni RW 8 Klitren, 
Gondokusuman, Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam proses 
penyusunan laporan ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
mengizinkan berjalannya KKN new reality ini. 
2. Anton Yudhana, Ph.D. selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
3. Beni Suhendra Winarso, S.E., M.S selaku Kepala Bidang PKM dan KKN 
Univeristas Ahmad Dahlan. 
4. Liena Sofiana, S.KM., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan unit 
II.D.I. 
5. Guritno AP selaku camat Gondokusuman yang telah memberikan izin 
pelaksanaan KKN diwilayah Gondokusuman. 
6. Yuniarso selaku Ketua RW 8 Klitren 
7. Segenap perangkat kelurahan Klitren, Gondokusuman yang telah banyak 
membantu peserta KKN khususnya RW 8 Klitren, Gondokusuman. 
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8. Serta seluruh pihak terkait yang telah membantu melancarkan dan 
memudahkan kegiatan KKN Alternatif-68 UAD hingga penyusunan laporan 
pelaksanaan kegiatan KKN ini. 
         Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini belum sempurna. 
Oleh karena itu, diharapkan kritik dan masukan yang  membangun dari semua 
pihak. Semoga kegiatan KKN Alternatif-68 UAD di era new reality ini dapat 
memberikan manfaat bagi peserta KKN khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
 
Yogyakarta, 25 Desember 2020 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Kelurahan Klitren dengan luas 0,68 km2 dengan jumlah penduduk 
9.669 jiwa, terdiri dari beberapa wilayah perkampungan yang memiliki 63 RT 
dan 16 RW. Kelurahan Klitren merupakan kelurahan yang paling padat 
penduduk, dengan kepadatan penduduk sebesar 14.219 jiwa/km2. Kampung 
Iromejan merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam Kelurahan 
Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kampung Iromejan 
terdiri dari empat RW yaitu RW 7, RW 8, RW 9, dan RW 10. 
 
Gambar 1. Denah Lokasi Iromejan RW 8 
 
Rukun Warga atau RW 8 yang di ketuai oleh Bapak Yuniarso 
memiliki tiga RT terdiri dari RT 31, 32, dan 33 yang berbatasan langsung 
dengan wilayah Purbonegaraan Keluarahan Terban, Samirono Sleman, 






Tabel 1. Data Demografi RW 8 Klitren 
Karakteristik 
demografi 
RT 31 RT 32 RT 33 
Kepala keluarga 30 29 29 
Laki-laki 40 54 57 
Perempuan 45 53 57 
Anak-anak 7 7 6 
Remaja 8 21 28 





B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah atau program kemasyarakatan yang 
dimiliki oleh RW 8, beberapa diantaranya adalah kegiatan PKK, arisan ibu-
ibu, mendataan bank sampah, pusat informasi & konseling remaja (PIKR), 
penyemprotan disinfektan, serta posyandu door to door bagi balita, lansia, 
dan ibu hamil. 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui wawancara dan 
observasi dengan pengurus RW dan masyarakat, masalah yang ditemukan 
pada lokasi tersebut diantaranya adalah: 
1. Sebagai daerah perkotaan, sebagian besar wilayah di RW 8 merupakan 
pemukiman padat penduduk dengan tingkat kepadatan bangunan yang 
tinggi serta dekat dengan sungai belik, sehingga sering terjadi banjir saat 
musim hujan 
2. Kebijakan PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar) guna memutus 
mata rantai penyebaran covid-19 berdampak  diberbagai  aktivitas  





yang  ditetapkan pemerintah, ditujukan kepada seluruh jenjang pendidikan  
dari  TK  hingga  perguruan  tinggi dengan begitu adanya peran yang 
biasanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sekarang telah berganti 
fungsi di satuan  keluarga. Pembelajaran  yang  dilakukan  dirumah  
dengan  bimbingan  orang  tua  pada  anak memiliki beberapa  kendala, 
meliputi kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, kesulitan dalam 
menumbuhkan minat belajar anak, tidak memiliki cukup waktu untuk 
mendampingi anak karena harus bekerja, orang tua tidak sabar dalam 
mendampingi anak saat belajar dirumah, kesulitan orang tua dalam 
mengoperasikan gadget, dan kendala terkait jangkauan layanan internet. 
3. Proses belajar di rumah membuat anak lebih sering berinteraksi dengan 
gadget karena pembelajaran dilakukan secara daring. Meningkatnya 
intensitas pengunaan gadget dikhawatirkan akan meningkatkan angka 
kecanduan gadget yang dapat meningkatkan resiko gangguan pemusatan 
perhatian dan hiperaktivitas. 
4.  Tidak adanya banner denah lokasi RW 8 
5. Tidak ada banner struktur kepengurusan bank sampah 








          Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Rencana Kegiatan Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
NO. PROGRAM KEGIATAN 
1. Penyelenggaraan 
pengenalan tubuh 
a. Membuat media edukasi pengenalan anggota tubuh  
b. Menyampaikan edukasi secara daring tentang 
anggota tubuh berdasarkan jenis kelamin 
c. Menyampaikan edukasi secara daring tentang area-
area tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh 
disentuh 
d. Menyampaikan edukasi secara daring tentang tipe-
tipe sentuhan dan pakaian 
e. Menyampaikan edukasi secara daring tentang 
pubertas 
f. Menyampaikan edukasi secara daring tentang 
dampak dari pelecehan seksual 
g. Menyampaikan edukasi secara daring tetang cara 




a. Melakukan pendampingan belajar matematika 
untuk anak-anak 
b. Membuat media untuk mempermudah dalam 
membaca dan menulis, membaca dan berhitung 
untuk anak-anak 
c. Melakukan edukasi untuk mempermudah belajar 
menulis, membaca dan berhitung untuk anak-anak 
d. Membuat materi matematika untuk anak-anak 
e. Mendampingi belajar dalam menyelesaikan tugas 
matematika pada anak-anak 
f. Membuat media pelajaran bahasa Indonesia bagi 
anak-anak 
g. Melaksanakan bimbingan belajar Bahasa Indonesia 
untuk siswa sekolah dasar 
h. Membuat media tentang cara mudah menulis cerita 
pendek bagi anak-anak 
i. Melatih dalam penulisan cerita bagi anak-anak 





k. Memberikan pelatihan menulis surat kepada anak-
anak 
l. Memberikan pelayanan pembelajaran Bahasa 
Indonesia kepada anak-anak SD 
m. Membuat materi pembelajaran untuk anak-anak 
PAUD 
n. Melaksanakan bimbingan belajar kepada anak-anak 
PAUD 
o. Membuat media pembelajaran kimia 
p. Melaksanakan bimbingan belajar kimia kepada 
anak-anak 
q. Melaksanakan bimbingan belajar IPS kepada anak-
anak 
r. Membuat materi tentang pengenalan Bahasa 
Inggris 
s. Menyampaikan nateri pembelajaran pengenalan 
bahasa Inggris untuk anak-anak 
3. Penyelenggaraan 
pelatihan 
a. Membuat media tata cara pembuatan sabun cuci 
tangan 
b. Melatih pembuatan sabun cuci tangan kepada anak-
anak 
c. Membuat media pencegahan global warming 
d. Membuat PPT edukasi tentang pencegahan global 
warning dari bahan yang susah terurai untuk 
masyarakat 
e. Melaksanakan edukasi pencegahan global warming 
kepada anak-anak 






a. Membuat media tentang pentingnya menabung 
sejak dini untuk anak-anak 
b. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya 
menabung sejak dini untuk anak-anak 
c. Membuat media untuk pengenalan mata uang asing 
kepada anak-anak 
d. Memberikan sosialisasi tentang pengenalan mata 
uang asing kepada anak-anak 
5. Program 
pencegahan limbah 
a. Membuat PPT edukasi tentang pemanfaatan limbah 
sayur menjadi pupuk organik untuk masyarakat 
b. Memberikan edukasi tentang pemanfaatan limbah 
sayur menjadi pupuk organik kepada masyarakat 
 
Tabel 3. Rencana Kegiatan Bidang Keagamaan 
NO. PROGRAM KEGIATAN 
1. Pendampingan TPA a. Membuat media pembelajaran huruf hijaiyah  
b. Melaksanakan bimbingan Iqra’ dan Al-Quran 





d. Melaksanakan bimbingan do'a sehari-hari kepada 
anak-anak 
e. Membimbing hafalan surat-surat pendek bagi anak-
anak 
f. Membimbing anak-anak di RW 8, Kliteran, 
Gondokusuman dalam latihan menulis huruf 
hijaiyah atau kaligrafi 
g. Membuat media poster mengenai sifat-sifat  wajib 
dan mustahil bagi rasul 
h. Mengedukasi anak-anak mengenai sifat wajib dan 
mustahil bagi rasul 
i. Menyiapkan media kisah nabi Nuh a.s untuk anak-
anak 
j. Menyiapkan media tentang kisah-kisah Nabi untuk 
anak-anak 
k. Menyelenggarakan edukasi keteladanan nabi Nuh 
a.s melalui video kepada anak-anak 
l. Membuat media pembelajaran mengenai nama-
nama dan tugas malaikat untuk anak-anak 
m. Menyelenggarakan edukasi mengenai nama dan 
tugas malaikat kepada anak-anak 
n. Membuat media tata cara wudhu untuk anak-anak 
o. Melatih tata cara wudhu kepada anak-anak 
2. Penyelenggaraan 
kajian islami 
a. Membuat bulletin dakwah jum’at tentang pola asuh 
orang tua berdasarkan psikologi dan al-quran untuk 
masyarakat 
b. Memberikan edukasi tentang pola asuh orang tua 
berdasarkan psikologi dan al-quran kepada 
masyarakat 
c. Membuat media tentang pentingnya menutup aurat 
bagi perempuan dalam  agama islam untuk 
masyarakat 
d. Membantu dalam pelaksanaan Isra dan Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 
e. Memberikan edukasi mengenai pentingnya 
menutup aurat bagi perempuan dalam agama islam 
untuk masyarakat 
3. Pemutaran film 
islami 
a. Pemutaran film animasi tentang kajian islami bagi 
anak-anak 
 
Tabel 4. Rencana Kegiatan Bidang Kesenian dan Olahraga 
NO. PROGRAM KEGIATAN 
1. Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
a. Membuat media menggambar dan mewarnai untuk 
anak-anak 
b. Membimbing dalam seni menggambar dan 





c. Membuat media kreasi daur ulang botol bekas 
untuk anak-anak 
d. Melatih kreasi daur ulang botol bekas kepada anak-
anak 
e. Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat  
gantungan kunci dari fanel untuk anak-anak 
f. Membuat pelatihan menggambar dan membuat 
burung dari origami untuk anak-anak 
g. Melaksanakan edukasi membuat gantungan kunci 
dari kain fanel untuk anak-anak 
h. Menyelenggaraan pelatihan keterampilan untuk 
anak-anak 
i. Membuat poster mengenai informasi lomba 
melukis dengan tema  “protokol kesehatan saat 
pandemi” 
j. Menyelenggarakan lomba melukis dengan tema 
“protokol kesehatan saat pandemi” secara daring 
bagi anak-anak 
k. Mengadakan permainan tradisional congklak bagi 
anak-anak 
l. Membuat media kesenian lagu-lagu daerah 
m. Mengajarkan kesenian lagu-lagu daerah kepada 
anak-anak 
n. Membuat tanaman hidroponik dengan pemanfaatan 
barang bekas sebagai medianya untuk masyarakat 




a. Membuat poster edukasi olahraga yang baik dan 
benar untuk masyarakat 
b. Menyampaikan edukasi tetang olahraga yang baik 
dan benar kepada masyarakat 
c. Membuat media edukasi tentang cara mencegah 
diri dari bahaya virus corona 
d. Memberikan edukasi tentang cara mencegah diri 
dari virus corona 
e. Membuat media tentang olahraga yang dapat di 
lakukan di rumah untuk masyarakat 
f. Memberikan edukasi tentang olahraga yang dapat 
kita lakukan di rumah untuk masyarakat 
g. Menyelenggarakan senam sehat untuk 
meningkatkan imunitas  
h. Menyelenggarakan permainan tradisional untuk 
anak-anak 
i. Melaksanakan olahraga bulu tangkis dengan anak-
anak 





baik dan benar 
k. Memberikan edukasi tentang cara bermain tenis 
yang baik dan benar untuk  masyarakat 
l. Membuat poster ajakan untuk melakukan olahraga 
dan berjemur di pagi hari untuk meningkatkan 
imunitas tubuh 
m. Membuat poster tentang makanan dan minuman 
untuk meningkatkan imunitas tubuh 
n. Melakukan kegiatan senam sehat dengan anak-anak 
3. Penyaluran bakat 
dan keterampilan 
a. Menyelenggarakan kegiatan kolase  untuk anak-
anak PAUD 





a. Memberikan pelatihan membuat finger painting 
kepada anak-anak  
b. Mendampingi anak-anak membuat  kerajinan 




a. Membuat media tentang kerajinan tempat pensil 
yang berbahan dasar dari botol plastik 
b. Melatih membuat kerajinan tempat pensil untuk 
anak-anak 
c. Membuat media tentang kerajinan tangan yaitu 
celengan yang berbahan dasar botol plastik 
d. Melaksanakan pendampingan pembuatan kerajinan 
celengan dari botol bekas untuk anak-anak 
 
Tabel 5. Rencana Kegiatan Bidang Tematik 




b. Membuat media untuk memotivasi berwirausaha 
c. Membuat media terkait cara meningkatkan mutu 
produk dengan pengemasan produk yang baik 
d. Membuat media meningkatkan keuntungan melalui 
manajemen pemasaran 
e. Membuat media cara membuat jejaring komunitas 
pemasaran 
f. Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin 
aromaterapi 




dalam tatanan new 
reality 
a. Membuat media edukasi perilaku pada new reality 





a. Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 













a. Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
b. handsanitazer dan disinfektan pada new reality 
untuk masyarakat 
c. Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
5. Pendampingan 
posyandu 
a. Melaksanakan pemberian PMT dan pemeriksaan 
tumbuh kembang untuk balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
b. Melaksanakan Pemberian PMT untuk lansia di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
6. Pendampingan bank 
sampah 
a. Membuat desain banner bank sampah di RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 
b. Membuat desain struktur kepengurusan bank 
sampah di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
c. Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 




a. Membuat video kompilasi semua program KKN 
alternatif 
8. Pengurusan HAKI 
dari media eduklasi 
terpilih 







A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama : Fadel Rahman Aryadi 
NIM : 1500026108 
Prodi : Sastra Inggris 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat materi tentang pengenalan Bahasa Inggris 2 x 50 30/10/2020 
31/10/2020 
2 Menyampaikan materi pembelajaran pengenalan 
Bahasa Inggris untuk anak-anak di Desa Banjarkulon 
a. Pengenalan Bahasa Inggris menggunakan lagu 
b. Pengenalan Bahasa Inggris menggunakan media 
film 
c. Pengenalan tentang huruf dan angka dalam 
Bahasa Inggris 
d. Pengenalan tentang hewan dan tumbuhan dalam 
Bahasa Inggris 
e. Pengenalan barang-barang dirumah dalam Bahasa 
Inggris 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat 
(PPM) dalam Bidang Keagamaan 
  
1 Mendampingi pengajian di masjid At-Taqwa Desa 
Banjarkulon 
2 x 150  
2 Mendampingi Pengajian rutin remaja masjid At-Taqwa 
Desa Banjarkulon 
2 x 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
B Pendampingan TPA 
1 Melakasanakan bimbingan Iqra jilid 4 kepada anak-
anak di TPQ Darusaadah Desa Banjarkulon 
2 x 100 26/10/2020 
27/10/2020 
2 Melaksanakan bimbingan hafalan surat-surat pendek 
kepada anak-anak di TPQ Darusaadah Desa 
Banjarkulon 
2 x 100 28/10/2020 
29/10/2020 





anak di Desa Banjar kulon 
4 Melaksanakan bimbingan do’a sehari-hari untuk anak-
anak di Desa Banjarkulon 
 28/10/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 600  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1200  
 
 








(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 






Nama : Fera Yuliana Subekti 
NIM : 1700006024 
Prodi : Pendidikan Matematika 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat materi matematika untuk anak-anak di RW 8, 
Klitren, Gondokusuman 




2 Melaksanakan bimbingan belajar matematika untuk 
anak-anak di RW 8, Klitren, Gondokusuman pada 
materi: 
a. Pengenalan bangun datar 
b. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variabel 





3 Mendampingi belajar dalam menyelesaikan tugas 
matematika pada anak-anak di RW 8, Klitren, 
Gondokusuman  




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A.  Pendampingan TPA   
1 Memberi bimbingan Iqra jilid 5 kepada anak-anak di 
RW 8, Kliteran, Gondokusuman 




2 Membimbing hafalan surat-surat pendek  bagi anak-
anak di RW 8, Klitren, Gondokusuman pada: 
a. Surah Al Falaq 
b. Surah Al Lahab 
c. Surah An Nasr 
d. Surah Al Ma’un 
e. Surah Al Fiil 







3 Membimbing hafalan do’a sehari-hari bagi anak-anak di 
RW 8, Kliteran, Gondokusuman 
a. Do’a masuk dan keluar WC 
b. Do’a ketika bersin 
c. Do’a keselamatan dunia akhirat 
d. Do’a ketika turun hujan 
e. Do’a untuk kedua orang tua 





4 Membimbing anak-anak di RW 8, Kliteran, 
Gondokusuman dalam latihan menulis huruf hijaiyah 






atau kaligrafi  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA 
A Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
1 Menyelenggaraan pelatihan keterampilan untuk anak-
anak di RW 8, Kliteran, Gondokusuman 
a. Mewarnai gambar dengan tema Pahlawan 
b. Membuat prakarya dari bahan bekas  
c. Membuat prakarya dari kertas origami 





B Penyelenggaraan Olahraga    
1 Menyelenggarakan senam sehat untuk meningkatkan 
imunitas ibu-ibu di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 




(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 







Nama : Ina Mandalika 
NIM : 1700020031 
Prodi : Teknik Kimia 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A Program Pencegahan Limbah   
1 Membuat PPT edukasi tentang pemanfaatan limbah 
sayur menjadi pupuk organik untuk masyarakat di 
Praya 
1 x 150 6/11/2020 
2 Memberikan edukasi tentang pemanfaatan limbah 
sayur menjadi pupuk organik kepada masyarakat di 
Praya 
1 x 50 13/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Pelatihan   
1 Membuat PPT edukasi pembuatan sabun untuk 
masyarakat di Praya 
1 x 200 19/11/2020 
2 Pembuatan desinfektan untuk masyarakat di Praya 1 x 100 23/11/2020 
3 Membuat PPT edukasi tentang pencegahan global 
warning dari bahan yang susah terurai untuk 
masyarakat di Praya 
1 x 100 1/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Pemutaran Film Islami   
1 Pemutaran film animasi tentang kajian islami bagi 
anak-anak di Praya 
1 x 100 14/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 100  
B Pendampingan TPA   
1 Memberi bimbingan Iqra secara daring bagi anak-anak 
di Praya 




2 Menyiapkan media tentang kisah-kisah Nabi untuk 
anak-anak di Praya 
1 x 200 8/12/2020 
3 Memberikan bimbingan hafalan surah pendek bagi 
anak-anak di Praya 
2 x 150 3/12/2020 
10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 900  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA 
A Pelatihan Seni   





barang bekas sebagai medianya untuk masyarakat di 
Praya 
2 Membuat karya seni dari barang bekas untuk 
masyarakat di Praya 
1 x 100 11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga yang Baik dan 
Benar 
  
1 Membuat video edukasi cara bermain tenis yang baik 
dan benar 
1 x 200 16/12/2020 
2 Memberikan edukasi tentang cara bermain tenis yang 
baik dan benar untuk  masyarakat di Praya 
1 x 200 17/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 
 













Nama : Inggit Anisa Fauziyyah Purnomo 
NIM : 1700013210 
Prodi : Psikologi 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A Penyelenggaraan Pengenalan Tubuh    
1 Membuat media edukasi pengenalan anggota tubuh 
untuk anak-anak di Pajaresuk 






2 Menyampaikan edukasi secara daring tentang anggota 
tubuh berdasarkan jenis kelamin kepada anak-anak di 
Pajaresuk 
1 x 50 2/11/2020 
3 Menyampaikan edukasi secara daring tentang area-area 
tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh 
kepada anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 3/11/2020 
4 Menyampaikan edukasi secara daring tentang tipe-tipe 
sentuhan dan pakaian kepada anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 4/11/2020 
5 Menyampaikan edukasi secara daring tentang pubertas 
kepada anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 5/11/2020 
6 Menyampaikan edukasi secara daring tentang dampak 
dari pelecehan seksual kepada anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 6/11/2020 
7 Menyampaikan edukasi secara daring tetang cara 
melindungi diri ketika hendak mengalami pelecehan 
seksual kepada anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 7/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Pendampingan TPA   
1 Membuat media pembelajaran huruf hijaiyah untuk 
anak-anak di Pajaresuk 
1 x 100 1//11/2020 
2 Melaksanakan bimbingan Iqra’ dan Al-Quran kepada 
anak-anak di Pajaresuk 








3 Membuat media do'a sehari-hari untuk anak-anak di 
Pajaresuk 
a. Do’a mau makan 
b. Do’a mau tidur 
c. Do’a untuk kedua orang tua 
d. Do’a keluar rumah 
e. Do’a mau belajar 






4 Melaksanakan bimbingan do'a sehari-hari kepada anak-
anak di Pajaresuk 
a. Do’a mau makan 
b. Do’a mau tidur 
c. Do’a untuk kedua orang tua 
d. Do’a keluar rumah 
e. Do’a mau belajar 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B Penyelenggaraan Kajian Islami    
1 Membuat bulletin dakwah jum’at tentang pola asuh 
orang tua berdasarkan psikologi dan al-quran untuk 
masyarakat di Pajaresuk 
1 x 100 8/11/2020 
2 Memberikan edukasi tentang pola asuh orang tua 
berdasarkan psikologi dan al-quran kepada masyarakat 
di Pajaresuk 
1 x 100 14/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA 
A Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
1 Membuat media menggambar dan mewarnai untuk 
anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 15/11/2020 
2 Membimbing dalam seni menggambar dan mewarnai 
kepada anak-anak di Pajaresuk 
1 x 50 21/11/2020 
3 Membuat media kreasi daur ulang botol bekas untuk 
anak-anak di Pajaresuk 
1 x 150 15/11/2020 
4 Melatih kreasi daur ulang botol bekas kepada anak-anak 
di Pajaresuk 
1 x 150 18/11/2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga   
1 Membuat poster edukasi olahraga yang baik dan benar 
untuk masyarakat di Pajaresuk 
1 x 100 16/11/2020 
2 Menyampaikan edukasi tetang olahraga yang baik dan 
benar kepada masyarakat di Pajaresuk 
1 x 100 17/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  















(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 






Nama : Jumaini Rahmadani 
NIM : 1700006040 
Prodi : Pendidikan Matematika 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A Pendampingan Bimbingan Belajar  
1 Melakukan pendampingan belajar matematika untuk 
anak- anak di kampung baru bawah ujungbatu secara 
luring 





2 Membuat media untuk mempermudah dalam membaca 
dan menulis, membaca dan berhitung untuk anak- anak 
di kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50 4/12/2020 
 
3 
Melakukan edukasi untuk mempermudah belajar 
menulis, membaca dan berhitung untuk anak- anak di 
kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50 7/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN  
A Program  di Bidang Keagamaan  
1 Membuat media tentang pentingnya menutup aurat bagi 
perempuan dalam  agama islam untuk masyarakat di 
kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50  27/11/2020 
 
3 Membantu dalam pelaksanaan isra dan mi’raj nabi 
muhammad saw di kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50 12/11/2020 
2 Memberikan edukasi mengenai pentingnya menutup 
aurat bagi perempuan dalam agama islam untuk 
masyarakat di kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 100 6/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pendampingan TPA    
1 Memberi bimbingan Iqra  jilid 1,2 dan 3,4,5,6 untuk 
anak-anak  TPA mesjid alhuda kampung baru bawah 
ujungbatu 
 




2 Membuat sebuah media tentang doa sehari- hari untuk 
anak- anak di kampung baru bawah ujungbatu 
a. Doa masuk masjid 
b. Doa  keluar masjid 
c. Doa masuk kamar mandi 
d. Doa  keluar kamar mandi 









anak di kampung baru bawah ujungbatu 
a. Doa masuk masjid 
b. Doa keluar masjid 
c. Doa masuk kamar mandi 
d. Doa keluar kamar mandi 
 8/ 12/2020 
 9/ 12/2020 
10/12/2020 
4 Memberikan bimbingan al- quran kepada anak- anak di 
kampung baru bawah ujungbatu secara luring. 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 800  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA  
A Program Kesenian  
1 Membuat media gambar untuk di warnai oleh anak- 
anak  di kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50 3/12/2020 
2 Menyiapkan bahan- bahan untuk membuat  gantungan 
kunci dari fanel untuk anak- anak di kampung baru 
bawah ujungbatu 
1 x 50 
 
5/12/2020 
3 Membuat pelatihan menggambar dan membuat burung 
dari origami untuk anak- anak di kampung baru bawah 
ujungbatu 
1 x 50 4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi membuat gantungan kunci dari 
kain fanel untuk anak- anak di kampung baru bawah 
ujungbatu 
1 x 100 6/12/2020 
5 
 
Melaksanakan edukasi mewarnai kepada anak- anak di 
kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50 12/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga    
1  Membuat media edukasi tentang cara mencegah diri 
dari bahaya virus corona secara daring untuk 
masyarakat di kampung baru bawah ujungbatu 
1 x 50 30/11/2020 
2 Memberikan edukasi tentang cara mencegah diri dari 
virus corona untuk masyarakat di kampung baru bawah 
ujungbatu 
1 x 100 6/12/2020 
3 Membuat media tentang olahraga yang dapat di lakukan 
di rumah untuk masyarakat di kampung baru bawah 
ujungbatu 
1 x 50 5/12/2020 
4 Memberikan edukasi tentang olahraga yang dapat kita 
lakukan di rumah untuk masyarakat di kampung baru 
bawah ujungbatu 
1 x 100 13/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  








Yogyakarta, 24 Oktober 2020 
Mengetahui DPL, 
 
   
 
 
                            
 
 
                       









Nama : Muhammad Naufal Tejaningjati 
NIM : 1700011102 
Prodi : Manajemen 











I. PROGRAM KEILMUAN 
A Penyuluhan Pentingnya Menabung dan Pengenalan 
Mata Uang Asing 
  
1 Membuat media tentang pentingnya menabung sejak 
dini untuk anak-anak RW 8 Klitren 
1 x 100 20/11/2020 
2 Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menabung 
sejak dini untuk anak-anak RW 8 Klitren 
1 x 100 17/12/2020 
3 Membuat media untuk pengenalan mata uang asing 
kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
1 x 100 4/12/2020 
4 Memberikan sosialisasi tentang pengenalan mata uang 
asing kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
1 x 100 15/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
1 Melaksanakan bimbingan belajar IPS kepada anak-
anak di RW 8 Klitren  




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Pendampingan TPA    
1 Memberikan bimbingan membaca Iqro 4 kepada anak-
anak di RW 8 Klitren 






2 Melaksanakan bimbingan penghafalan surat pendek 
kepada anak-anak di RW 8 Iromejan, Klitren 
a. Surah Al-Asr 
b. Surah Al-Kafirun 
c. Surah Al-Humazah 
d. Surah Quraisy 




3 Melaksanakan bimbingan penghafalan do’a sehari – 
hari kepada anak-anak di RW 8 Iromejan, Klitren 
a. Doa sebelum dan sesudah tidur 
b. Doa sebelum dan sesudah makan 








 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA 
A Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan   
1 Membuat media tentang kerajinan tempat pensil yang 
berbahan dasar dari botol plastik 
 1 x 50 31/10/2020 
2 Melatih membuat kerajinan tempat pensil untuk anak-
anak di RW 8 Iromejan , Klitren 
 1 x 150 8/11/2020 
3 Membuat media tentang kerajinan tangan yaitu 
celengan yang berbahan dasar botol plastik 
 1 x 50  7/12/2020 
4 Melaksanakan pendampingan pembuatan kerajinan 
celengan dari botol bekas untuk anak-anak di RW 8 
Iromejan, Klitren 
 1 x 150  10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaran Olahraga   
1 Melaksanakan olahraga bulu tangkis dengan anak-
anak di  RW 08 Klitren 
  2 x 100  6/12/2020 
13/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 










(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc. 
NIY. 60090585 







Nama : Selvia Heryati 
NIM : 1700003027 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









I. PROGRAM KEILMUAN 
A. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat media pelajaran bahasa Indonesia bagi anak-
anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 
1 x 50 26/10/2020 
2 Melaksanakan bimbingan belajar Bahasa Indonesia 
untuk siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Toboali, 
Bangka Belitung  




2 Membuat media tentang cara mudah menulis cerita 
pendek bagi anak-anak di Kelurahan Toboali, Bangka 
Belitung 
1 x 50 9/11/2020 
3 Melatih dalam penulisan cerita bagi anak-anak di 
kelurahan Toboali, Bangka Belitung 
1 x 100 12/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Pendampingan TPA   
1 Melaksanakan bimbingan iqra’ 5 dan 6 bagi anak-anak 
di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 




2 Membimbing hafalan surah-surah pendek kepada anak-
anak di Kelurahan Toboali, Bangka Belitung  
a. Al-Fill 
b. An-Maun 
2 x 100 28/11/2020 
4/11/2020 
3 Membimbing hafalan do’a sehari-hari kepada anak-anak 
di Kelurahan Toboali, Bangka Belitung  
a. Do’a sebelum belajar 
b. Do’a masuk WC 
c. Do’a keluar WC 
d. Doa keluar rumah 




4 Membuat media poster mengenai sifat-sifat  wajib dan 
mustahil bagi rasul 
1 x 100 13/11/2020 
5 Mengedukasi anak-anak mengenai sifat wajib dan 
mustahil bagi rasul 
1 x 100 16/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA 





1 Membuat poster mengenai informasi lomba melukis 
dengan tema  “protokol kesehatan saat pandemi” 
1 x 100 10/11/2020 
2 Menyelenggarakan lomba melukis dengan tema 
“protokol kesehatan saat pandemi” secara daring bagi 
anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 
2 x 100 20/11/2020 
21/11/2020 
3 Mengadakan permainan tradisional congklak bagi anak-
anak di kelurahan Toboali 
2 x 50 1/11/2020 
15/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Program Edukasi Olahraga yang 
Baik dan Benar 
  
1 Membuat media mengenai jenis olahraga yang dapat 
dilakukan di rumah saat masa pandemi bagi masyarakat 
1 x 100 8/11/2020 
2 Melaksanakan senam bersama dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan kepada masyarakat 
di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 
2 x 50 1/11/2020 
15/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 













Nama : Utari Lola Yolanda 
NIM : 1700025045 
Prodi : Sastra Indonesia 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat materi penulisan surat untuk anak-anak di RW 
8, Klitren, Gondokusuman.   
1 x 100 3/11/2020 
2 Memberikan pelatihan menulis surat kepada anak-anak 
di RW 8, Klitren, Gondokusuman. 
1 x 50 5/11/2020 
 
4 Memberikan pelayanan pembelajaran Bahasa Indonesia 
kepada anak-anak SD di RW 8, Klitren, 
Gondokusuman.  




5 Membuat materi pembelajaran untuk anak-anak PAUD 
di RW 8, Klitren, Gondokusuman 
1 x 100 9/11/2020 
6 Melaksanakan bimbingan belajar kepada anak-anak 
PAUD di RW 8, Klitren, Gondokusuman.  
3 x 50 11/11/2020 
12/11/2020 
13/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN  
A Pendampingan TPA   
1 Memberikan bimbingan Iqra jilid 1 dan 2 kepada anak-
anak TPA di RW 8, Klitren, Gondokusuman. 






2 Membuat media surat-surat pendek untuk anak-anak 
TPA di RW 8, Klitren, Gondokusuman.  
1 x 100  6/11/2020 
3 Melaksanakan bimbingan penghafalan surat pendek 
dalam Al-Qur’an kepada anak-anak di RW 8, Klitren, 
Gondokusuman. 
a. Al-Ikhlas 
b. Al- Quraisyi 
c. At-Takasur 
3 x 50 17/11/2020 
20/11/2020 
24/11/2020 
4 Menyiapkan media kisah nabi Nuh a.s untuk anak-anak 
TPA di RW 8, Klitren, Gondokusuman.  
1 x 150 8/11/2020 
5 Menyelenggarakan edukasi keteladanan nabi Nuh a.s 
melalui video kepada anak-anak TPA di RW 8, Klitren, 







6 Membuat media pembelajaran mengenai nama-nama 
dan tugas malaikat untuk anak-anak TPA di RW 8, 
Klitren, Gondokusuman. 
1 x 100 15/11/2020 
7 Menyelenggarakan edukasi mengenai nama dan tugas 
malaikat kepada anak-anak TPA di RW 8, Klitren, 
Gondokusuman. 
2 x 50 27/11/2020 
4/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA  
A Penyaluran Bakat dan Keterampilan   
1 Menyelenggarakan kegiatan kolase  untuk anak-anak 
PAUD di RW 8, Klitren, Gondokusuman.  
1 x 100 2/12/2020 
2 Menyelenggarakan kegiatan mewarnai untuk anak-anak 
di RW 8, Klitren, Gondokusuman 
1 x 100 7/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Olahraga dan Permainan yang 
Mudah dan Menyenangkan 
  
1 Menyelenggarakan senam sehat untuk anak-anak di RW 
8, Klitren, Gondokusuman. 
2 x 150 6/12/2020 
13/12/2020 
3 Menyelenggarakan permainan tradisional untuk anak-
anak di RW 8, Klitren, Gondokusuman. 
a. Lompat Karet 
b. Engklek 
2 x 50 5/12/2020 
12/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 
 






(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 







Nama : Weniria 
NIM : 1700020137 
Prodi : Teknik Kimia 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat media pembelajaran kimia 1 x 100 26/10/2020 
2 Melaksanakan bimbingan belajar kimia kepada anak-
anak di RW 8 Klitren 
2 x 50 6/11/2020 
17/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Pelatihan   
1 Membuat media tata cara pembuatan sabun cuci 
tangan 
1 x 100 1/11/2020 
2 Melatih pembuatan sabun cuci tangan kepada anak-
anak di RW 8 Klitren 
1 x 100 8/11/2020 
3 Membuat media pencegahan global warming 1 x 100 28/10/2020 
4 Melaksanakan edukasi pencegahan global warming 
kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
1 x 100 17/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Pendampingan TPA   
1 Membuat media pembelajaran huruf hijaiyah untuk 
anak-anak 
1 x 100 29/11/2020 
2 Melaksanakan bimbingan iqra jilid 3 kepada anak-
anak di RW 8 Klitren 
3 x 100 12/12/2020 
14/12/2020 
16/12/2020 
3 Membuat media do’a sehari-hari kepada anak-anak 1 x 100 30/10/2020 
4 Melaksanakan bimbingan do’a sehari-hari kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren 
a. Do’a menuntut ilmu  
b. Do’a masuk dan keluar dari masjid 
c. Do’a masuk dan keluar dari rumah 
d. Do’a untuk orang sakit atau do’a meminta 
kesembuhan 




5 Membuat media tata cara wudhu untuk anak-anak 1 x 100 31/10/2020 
6 Melatih tata cara wudhu kepada anak-anak di RW 8 
Klitren 
1 x 100 28/11/2020 
7 Melaksanakan bimbingan surat Al’Alaq 1 x 100 9/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  





A Penyelenggaraan Pelatihan Membuat Karya   
1 Memberikan pelatihan membuat finger painting 
kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
1 x 100 24/11/2020 
2 Mendampingi anak-anak di RW 8 Klitren membuat  
kerajinan tangan dari stick ice cream 
1 x 150 1/12/2020 
3 Memberikan pelatihan membuat kerajinan dari kertas 
kokoru kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
1 x 150 3/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Kesenian   
1 Membuat media kesenian lagu-lagu daerah 1 x 100 11/12/2010 
2 Mengajarkan kesenian lagu-lagu daerah kepada anak-
anak di RW 8 Klitren 
1 x 100 15/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 















B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Nama : Fadel Rahman Aryadi 
NIM : 1500026108 
Prodi : Sastra Inggris 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Membuat PPT 
 
2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 





3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Membuat PPT 4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Membuat PPT 5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 
2 x 100 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
7/11/2020 
8/11/2020 
6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemic 
2 x 100 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
9/11/2020 
10/11/2020 
 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
3 x 200 Mendesain poster 19/11/2020 
20/11/2020 
21/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
25/11/2020 
3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
28/11/2020 
 TOTAL PROGRAM B 750   
C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 





1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality 
2 x 200 Mengedit poster 26/11/2020 
29/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
2/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 
2 x 200 Mengedit PPT 1/12/2020 
3/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
7/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
 
8/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Menghubungi ketua 
RW dan RT 
9/12/2020 
5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 
4  x 
100  
Menghubungi ketua 





 TOTAL PROGRAM D 1250   





1 Melaksanakan pemberian PMT dan 
pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 




2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Menghubungi ketua 
lansia 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Membuat desain 
 
23/11/2020 
2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Mengumpulkan foto-
foto pengurus bank 
sampah 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 





 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  





 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 





 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM 8200   
 







(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 






Nama : Fera Yuliana Subekti 
NIM : 1700006024 
Prodi : Pendidikan Matematika 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Mengedit PPT 2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
1 x 200 Mengedit PPT 3/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Mencari literatur 4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Mencari literatur 5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 







6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemic 




 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
3 x 200 Meresume literatur 






2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 





3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 





4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 











Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality 







2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Mendokumentasikan 
kegiatan 
2/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Mendokumentasikan 
kegiatan 
4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Mendokumentasikan 
kegiatan 
5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 550   
D 
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 
2 x 200 Mencari literatur 1/12/2020 
3/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 





3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 





4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 










5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 










 TOTAL PROGRAM D 1250   
E Pendampingan Posyandu 
1 Melaksanakan pemberian PMT dan 
pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 






2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Memandu lansia 
untuk senam 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 




2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 
terkait isi stuktur 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Melakukan 
penimbangan 
barang-barang bekas   
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  







 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 






 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   











(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 








Nama : Ina Mandalika 
NIM : 1700020031 
Prodi : Teknik Kimia 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Membuat PPT 2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 





3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Membuat PPT 4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Membuat PPT 5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 




6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemic 




 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
3 x 200 Mencari literatur 19/11/2020 
20/11/2020 
21/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
25/11/2020 
3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
28/11/2020 
 TOTAL PROGRAM B 750   
C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 





menginduksi imunitas pada new 
reality 
29/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
2/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 
2 x 200 Membuat PPT 1/12/2020 
3/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat rundown 
acara 
7/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat rundown 
acara 
8/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat rundown 
acara 
9/12/2020 
5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 








 TOTAL PROGRAM D 1250   
E Pendampingan Posyandu 





pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
diperoleh ke Mc. 
Word 
18/12/2020 
2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Menginput data yang 
diperoleh ke Mc. 
Word 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Membuat sketsa 
banner 
23/11/2020 
2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Membuat sketsa 
stuktur 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Menginput data ke 
Mc. Excel 
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  





 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 





 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM 8200   
 













Nama : Inggit Anisa Fauziyyah Purnomo 
NIM : 1700013210 
Prodi : Psikologi 









IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Meresume literatur 
yang diperoleh 
2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
1 x 200 
 
Mencari literatur 3/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Meresume literatur 
yang diperoleh 
4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Meresume literatur 
yang diperoleh 
5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 
2 x 100 Menyampaikan 
undangan ke warga 
7/11/2020 
8/11/2020 
6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemik 
2 x 100 Menyampaikan 
undangan ke warga 
9/11/2020 
10/11/2020 
 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 






2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menyampaikan 
edukasi 
25/11/2020 
3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menyampaikan 
edukasi 
27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Menyampaikan 
edukasi 
28/11/2020 
 TOTAL PROGRAM B 750   
C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 










2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Memandu acara 2/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Memandu acara 4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Memandu acara 5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 
2 x 200 Mencari literatur 1/12/2020 
3/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 





3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 





4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 





5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 










 TOTAL PROGRAM D 1250   
E Pendampingan Posyandu 





pemeriksaan tumbuh kembang untuk 






2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Memandu acara 11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Menentukan 
proporsi warna dan 
visual & memasang 
banner bank sampah 
23/11/2020 
2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 




3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Mengelompokkan 
barang-barang   
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  





 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 






 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM 8200   
 







(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 






Nama : Jumaini Rahmadani 
NIM : 1700006040 
Prodi : Pendidikan Matematika 









IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Mencari literatur 2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
1 x 200 
 
Mencari litaratur 3/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Mengedit PPT 4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Mengedit PPT 5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 




6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemik 




 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
3 x 200 Mencari literatur 19/11/2020 
20/11/2020 
21/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 





3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat roundown 
acara 
27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat roundown 
acara 
28/11/2020 
 TOTAL PROGRAM B 750   
C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 





menginduksi imunitas pada new 
reality 
29/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
2/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat rundown 
acara 
5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 
2 x 200 Mencari literatur 1/12/2020 
3/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat rundown 
acara 
7/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat rundown 
acara 
8/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat rundown 
acara 
9/12/2020 
5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 








 TOTAL PROGRAM D 1250   
E Pendampingan Posyandu 





pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
di peroleh dari word 18/12/2020 
2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Menginput data yang 
diperoleh dari word 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 




2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Mengumpulkan foto- 
foto 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Menginput data ke 
MS. Excel   
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  





 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 





 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM 8200   
 
Yogyakarta, 24 Oktober 2020 
Mengetahui DPL, 
 
   
 
 
                            
 
 
                       








Nama : Muhammad Naufal Tejaningjati 
NIM : 1700011102 
Prodi : Manajemen 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Mengedit PPT 2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
1 x 200 
 
Mengedit PPT 3/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Mencari template 
PPT 
4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Mengedit PPT 5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 





6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemik 




 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 








2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Mendokumentasikan 
kegiatan 
27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 




 TOTAL PROGRAM B 750   





Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality 






2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 






3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 






4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 






 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 





2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Mendokumentasikan 
kegiatan 
8/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Mendokumentasikan 
kegiatan 
9/12/2020 
5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman. 












 TOTAL PROGRAM D 1250   
E Pendampingan Posyandu 
1 Melaksanakan pemberian PMT dan 
pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 




2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Mendokumentasikan 
kegiatan 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 




2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 
terkait isi stuktur 
kepengurusan 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Memasukkan 
barang-barang bekas 
dalam karung  
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  
3 x 200 Menyiapkan Bahan  19/12/2020 
20/19/2020 
21/19/2020 
 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 







 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   




















(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc. 
NIY. 60090585 







Nama : Selvia Heryati 
NIM : 1700003027 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Mencari literatur 
 
2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 





3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Mengedit PPT 4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Mengedit PPT 5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 





6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemik 





 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
3 x 200 Mencari literatur 19/11/2020 
20/11/2020 
21/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat surat 
undangan 
27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 




 TOTAL PROGRAM B 750   
C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 





1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality 
2 x 200 Membuat poster 26/11/2020 
29/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat surat 
undangan 
2/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Membuat surat 
undangan 
4/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x50 Membuat surat 
undangan 
5/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 




2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat surat 
undangan 
7/12/2020 
3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat surat 
undangan 
8/12/2020 
4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membuat surat 
undangan 
9/12/2020 
5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 
4  x 
100  












E Pendampingan Posyandu 
1 Melaksanakan pemberian PMT dan 
pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 




2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 




 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Membuat sketsa 
banner 
23/11/2020 
2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Membuat sketsa 
stuktur 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Menginput data ke 
Mc. excel  
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  





 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 





 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM 8200   
 












Nama : Utari Lola Yolanda 
NIM : 1700025045 
Prodi : Sastra Indonesia 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 





IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Mengedit PPT 2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
1 x 200 
 
Mengedit PPT 3/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Mencari literatur 
 
4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Mencari literatur 
 
5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 




6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemik 





 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 








2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Memandu acara 25/11/2020 
3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Memandu acara 27/11/2020 
4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 50 Memandu acara 28/11/2020 





C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality 





2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 




4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 




 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 
2 x 200 Mengedit PPT 1/12/2020 
3/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 





3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 





4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 





5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 














 TOTAL PROGRAM D 1250   
E Pendampingan Posyandu 
1 Melaksanakan pemberian PMT dan 
pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
2 x 150 Melakukan 
pencatatan hasil 
ukuran tinggi badan 
dan lingkar lengan 
18/11/2020 
18/12/2020 
2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membagikan 
makanan sehat 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 




2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 




3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 





 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  
3 x 200 Menyiapkan bahan 19/12/2020 
20/19/2020 
21/19/2020 
 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 






 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   



















(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 






Nama : Weniria 
NIM : 1700020137 
Prodi : Teknik Kimia 
Devisi/unit/kelompok : II.D.1 
 




IV. PROGRAM TEMATIK 
A Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
1 x 200 Mengedit PPT 
 
2/11/2020 
2 Membuat media terkait cara 
meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
1 x 200 
 
Mengedit PPT 3/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
1 x 200 Mencari literatur 
 
4/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
1 x 200 Mencari literatur 
 
5/11/2020 
5 Melaksanakan pelatihan pembuatan 
lilin aromaterapi untuk ibu-ibu di 
RW 8, Klitren, Gondokusuman 
2 x 100 Menyampaikan cara-




6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemic 




 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
3 x 200 Mencari backsound 
video & menempel 




2 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 




4 Melaksanakan edukasi perilaku pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 




 TOTAL PROGRAM B 750   
C Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 





menginduksi imunitas pada new 
reality 




2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 





4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes Covid 
pada tatanan new reality untuk 
masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 





 TOTAL PROGRAM C 550   
D Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan, Masker  
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer, disinfektan dan 
masker pada new reality 





2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, 
Gondokusuman 




3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, 
Gondokusuman 




4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 




5 Mengikuti kegiatan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan RW 08, 
Klitren, Gondokusuman 









 TOTAL PROGRAM D 1250   





1 Melaksanakan pemberian PMT dan 
pemeriksaan tumbuh kembang untuk 
balita di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
2 x 150 Mengukur tinggi 




2 Melaksanakan Pemberian PMT 
untuk lansia di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 150 Membagikan 
makanan sehat 
11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM E 450   
F Pendampingan Bank Sampah 
1 Membuat desain banner bank 
sampah di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 200 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 
terkait isi banner & 
memasang banner  
23/11/2020 
2 Membuat desain struktur 
kepengurusan bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
1 x 150 Melakukaan 
koordinasi dengan 
ketua bank sampah 
terkait isi stuktur 
kepengurusan 
24/11/2020 
3 Melakukan pendataan bank sampah 
masyarakat di RW 08, Klitren, 
Gondokusuman 
1 x 250 Memasukkan 
barang-barang bekas 
dalam karung   
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM F 600   
G Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif  
1 Membuat video kompilasi semua 
program KKN alternatif  
3 x 200 Menyiapkan Bahan 19/12/2020 
20/19/2020 
21/19/2020 
 TOTAL PROGRAM G 600   
H Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih 
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 






 TOTAL PROGRAM H 600   
 TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000   
































PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
         Berdasarkan pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan selama dua bulan 
lamanya, maka hasil evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sebagai 
berikut: 
A. Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
Program kerja di bidang keilmuan/bimbingan belajar adalah program-
program yang kegiatannya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing 
mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk 
mahasiswa meningkatkan kompetensi dalam bidang keilmuannya. Beberapa 
bidang yang ada diantaranya adalah keilmuan Sastra Inggris dan Indonesia, 
Pendidikan Matematika, Teknik Kimia, Psikologi, Manajemen, dan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Program kerja dalam bidang keilmuan/bimbingan belajar yang 
terlaksana berupa penyelenggaraan bimbingan belajar, penyelenggaraan 
pelatihan, pengenalan tubuh, penyuluhan pentingnya menabung dan 
pengenalan mata uang, serta penyelenggaraan program pencegahan limbah. 
Kegiatan dibidang keilmuan/bimbingan belajar yang dilaksanakan 
berjalan dengan lancar. Orang tua dan anak-anak sangat antusis untuk 
mengikuti program ini, hal ini karena di masa pandemi seperti ini bimbingan 
belajar dan beberapa kegiatan lainnya dapat membantu orang tua dan guru 





dan keterampilan, serta mengurangi intensitas anak dalam bermain 
handphone. 
B. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan adalah program yang bertujuan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran moral yang terwujud dalam 
akhlak dan berbudi pekerti luhur. Beberapa program yang terbentuk 
diantaranya adalah pendampingan TPA, penyelenggaraan kajian islami, dan 
adanya pemutaran film islami. 
Penanaman dan pembiasaan nilai-nilai agama sangat efektif 
penerapannya jika mulai dilakukan sejak usia dini, hal ini dikarenakan 
kemampuan memori anak-anak yang kuat dan nilai yang tertanam dalam 
dirinya akan membentuk pribadi dan akhlak yang terwujud dalam 
kehidupannya kelak. Beberapa metode yang digunakan dalam membimbing 
anak untuk mengaji dan hafalan seperti memberikan pujian, reward, dan hal-
hal lainnya agar anak tersebut selalu merasa senang dalam belajar dan 
menghafal. 
Secara keseluruhan program dibidang keagamaan berjalan dengan 
lancar, namun pada program pendampingan TPA tidak dapat dilaksanakan di 
RW 8 karena mayoritas penduduknya non muslim. Sebagai gantinya maka 
kami ditugaskan oleh ibu ketua RW 8, Klitren untuk melaksanakan kegiatan 







C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga adalah program dengan kegiatan yang 
dilakukan untuk memelihara kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh, 
melatih anak untuk mengekspresikan diri, serta meningkatkan kemampuan 
motoriknya. Program-program yang terselenggara antara lain adalah 
penyelenggaraan pembinaan seni, penyelenggaraan edukasi olahraga, 
penyaluran bakat dan keterampilan, serta pelatihan membuat karya seni. 
Kegiatan pemberian edukasi mengenai olahraga adalah kegiatan yang 
bertujuan untuk mengedukasi ke masyarakat mengenai bagaimana olahraga 
yang baik dan benar, serta mengingatkan kembali ke masyarakat tentang 
manfaatnya bagi tubuh baik secara fisik, mental, dan sosial. Salah satu 
manfaat dari penyelenggaraan senam adalah sarana untuk hadir dan 
berkumpul untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti memupuk rasa 
persaudaraan hingga hormat terhadap sesama. Semua program yang tersusun 
dapat terlaksana, namun beberapa kendala diantaranya menyebabkan ada 
perubahan jadwal pelaksanaan dari jadwal yang sudah ditentukan seperti, 
faktor cuaca dan tempat yang tidak mendukung. 
D. Bidang Tematik 
Bidang tematik adalah program yang kegiatannya berfokus pada 
permasalahan masyarakat saat ini berbasis problem solving untuk 
memecahkan masalah dengan utama, yaitu mindset psikologi pada new 





APD (seperti masker, hazmat, hand sanitizer, disinfektan, dan lainnya), dan 
pendampingan pengembangan UMKM. 
Beberapa kegiatan yang dirumuskan dan terlaksana antara lain, 
penyelenggaraan pendampingan UMKM masyarakat, penyelenggaraan 
edukasi perilaku dalam tatanan new reality, penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid, penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer, disinfektan, serta masker, pendampingan 
posyandu, pendampingan bank sampah, pembuatan video kompilasi semua 
program kkn alternatif, dan pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih. 
Kegiatan posyandu untuk lansia tidak dapat dilaksanakan, hal ini 
dikarenakan terjadi kesalahan komuniksi terkait jadwal pelaksaan di lapangan 
dengan jadwal yang kami tentukan. Beberapa kegiatan lainnya dapat berjalan 
dengan lancar hal ini dipengaruhi oleh kerja sama tim yang baik dari unit 
kami, selalu melakukan koordinasi dan menjalin hubungan yang baik dengan 
pihak masyarakat, serta beberapa kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, 
bank sampah, dan penyemprotan sudah dijadwalkan oleh masyarkat sehingga 








Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif ke 68 Tahun 2020 
di RW 8 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta berjalan dengan baik dan 
lancar. Program yang telah dilaksanakan mencakup empat bidang kegiatan 
meliputi bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik. Ada 
beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat 
disimpulkan yaitu sebagai berikut:  
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik dan lancar berikut kerjasama antara anggota KKN dengan masyarakat 
RW 8 Klitren. Partisipasi dan dukungan dari setiap lapisan masyarakat 
sangat tinggi terhadap kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. 
2. Kegiatan-kegiatan yang  terlaksana sangat membantu masyarakat dalam 
menambah wawasan, keterampilan, serta memberikan pengetahuan baru 
yang belum pernah didapatkan sebelumnya.  
3. Mahasiswa dapat mempraktekan secara langsung ilmu yang  sudah didapat 
dan memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat 
Rencana program yang sudah tersusun dapat terlaksana dengan baik, 
meskipun ada beberapa kendala. Beberapa kendala atau hambatan yang 
terjadi di lapangan dapat diatasi dengan baik dan kami jadikan hal tersebut 







Lokasi pelaksanaan unit kami di RW 8 Klitren, Gondokusuman, 
Yogyakarta sangat kondusif untuk pelaksaan kegiatan KKN berikutnya. 
Beberapa program kami yang bisa dilanjurkan seperti, penyelenggaraan 
bimbingan belajar, penyelenggaraan pembinaan seni dan olahraga, 





Lampiran 1. Matriks 
 
MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE CLVIII SEMESTER GASAL TA 2020/2021
NO PROGRAM PENANGGUNGJAWAB
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar
1 Penyelenggaraan Pengenalan Tubuh ING
2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar SEL, FER, TAR, WEN, NAU, JUM, FAD
3 Penyelenggaraan Pengenalan Karya Sastra TAR
4 Penyelenggaraan Pelatihan WEN, INA
5 Penyuluhan Pentingnya Menabung dan Pengenalan Mata Uang Asing NAU
7 Program Pencegahan Limbah INA
B Bidang Keagamaan
1 Pendampingan TPA ING, SEL, FER, TAR, WEN, NAU, INA, JUM, FAD
2 Penyelenggaraan Kajian Islami ING, JUM
3 Pemutaran Film Islami INA
C Bidang Seni dan Olahraga
1 Penyelenggaraan Pembinaan Seni ING, SEL, FER, TAR, INA, JUM
2 Penyelenggaraan Edukasi Olahraga ING, SEL, FER, TAR, NAU, INA, JUM, FAD
3 Penyaluran Bakat dan Keterampilan TAR
4 Penyelenggaraan Pelatihan Membuat Karya WEN
5 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan NAU
D Bidang Tematik
1 Penyelenggaraan Pendampingan UMKM Masyarakat BERSAMA
2 Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality BERSAMA
3 Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam Tatanan New Reality BERSAMA
4 Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Pelatihan Tentang Handsanitazer  dan Disinfektan, Masker BERSAMA
5 Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif BERSAMA
6 Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih BERSAMA
7 Pendampingan Posyandu
8 Pendampingan Bank Sampah
Yogyakarta, 25 Oktober 2020
Keterangan: Kepala Desa/Lurah Ketua RW Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit II.D.1
            Rencana
           Pelaksanaan
ING: Inggit
FER: Fera
SEL: Selvia (…………………………) (………………………………………..) (Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.)           (Inggit Anisa Fauziyyah P.)











Lampiran 2. Logbook 
 
NAMA  : Inggit Anisa Fauziyyah Purnomo 
NIM  : 1700013210 
DIVISI  : II.D.1 
 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Senin, 26 Oktober 
2020 




























20.00-21.30 Membuat media edukasi pengenalan anggota 








2. Selasa, 27 
Oktober 2020 
15.10 - 16.00 
 
 























19.30 - 20.30 Membuat media edukasi tentang area-area tubuh 










Membuat media do'a untuk kedua orang tua untuk 








18.30-19.20 Membuat media edukasi mengenai tipe-tipe 















Membuat media do'a keluar rumah untuk anak-



















 13.50 - 14.40 Membuat media edukasi tentang pubertas untuk 






























13.20-14.10 Membuat media edukasi tentang dampak dari 








6. Sabtu, 31 Oktober 
2020 
12.00-12.50 
Membuat media mengenai bagaimana cara 
melindungi diri ketika henda mengalami 




7. Minggu, 1 
November 2020 
09.00-10.00 
Membuat media pembelajaran huruf hijaiyah 




8. Senin, 2 
November 2020 
12.30-13.30 
Menyampaikan edukasi secara daring tentang 
anggota tubuh berdasarkan jenis kelamin kepada 











9. Selasa, 3 
November 2020 
12.30-13.20 
Menyampaikan edukasi secara daring tentang 
area-area tubuh yang boleh disentuh dan tidak 




14.00-17.20 Membuat media mengenai cara meningkatkan 





10. Rabu, 4 
November 2020 
12.30 - 13. 20 
Menyampaikan edukasi secara daring tentang 





14.00-17.20 Membuat media meningkatkan keuntungan 








11. Kamis, 5 
November 2020 
13.00-13.50 
Menyampaikan edukasi secara daring tentang 









12. Jum’at, 6 
November 2020 
13.00-13.50 
Menyampaikan edukasi secara daring tentang 





13. Sabtu, 7 
November 2020 
12.00-12.50 
Menyampaikan edukasi secara daring tentang cara 
melindungi diri ketika hendak mengalami 










terapi untuk ibu-ibu di RW 8, Klitren, 
Gondokusuman 
 
15.00-16.40 Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di 
masa pandemik 
100 
14. Minggu, 8 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 




15.00-16.40 Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di 
masa pandemik 
100 
18.00-19.40 Membuat bulletin dakwah jum’at tentang pola 
asuh orang tua berdasarkan psikologi dan al-quran 
untuk masyarakat di Pajaresuk 
100 - 
 
15. Senin, 9 
November 2020 
18.10- 19.00 
Meaksanakan bimbingan belajar Iqra’ jilid 3 





19.00-19.50 Melaksanakan bimbingan do’a mau makan kepada 






16. Selasa, 10 
November 2020 
15.30-16.20 
Melaksanakan bimbingan belajar al-quran kepada 




16.20-17.10 Melaksanakan bimbingan do’a mau tidur untuk 




17. Rabu, 11 
November 2020 
15.30-16.20 
Melaksanakan bimbingan belajar Iqra’ kepada 




16.20-17.10 Melaksanakan bimbingan do’a untuk kedua orang 








18. Kamis, 12 
November 2020 
15.30-16.20 
Melaksanakan bimbingan belajar Iqra’ kepada 




16.20-17.10 Melaksanakan bimbingan do’a keluar rumah 




19. Jum’at, 13 
November 2020 
15.30-16.20 
Melaksanakan bimbingan belajar Iqra’ kepada 




16.20-17.10 Melaksanakan bimbingan do’a mau belajar untuk 








20. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 




16.30-18.10 Memberikan edukasi tentang pola asuh orang tua 
berdasarkan psikologi dan al-quran untuk 




21. Minggu, 15 
November 2020 
09.00-11.30 
Membuat media kreasi daur ulang botol bekas 








12.00-12.50 Membuat media menggambar dan mewarnai 
untuk anak-anak di Pajaresuk 
50 - 
 
22. Senin, 16 
November 2020 
10.00-11.40 
Membuat poster edukasi olah raga yang baik dan 




23. Selasa, 17 
November 2020 
15.30-17.10 
Menyampaikan edukasi tentang olah raga yang 




24. Rabu, 18 
November 2020 
09.00-11.30 
Melatih kreasi daur ulang botol bekas untuk anak-









Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 









Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
 
26. Jum’at, 20 
November 2020 
13.00-16.20 







27. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 




11.00-11.50 Membimbing dalam seni menggambar dan 




13.00-16.20 Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
 
28. Senin, 23 
November 2020 
09.00-12.20 









29. Selasa, 24 
November 2020 
09.00-11.30 
Membuat desain struktur kepengurusan bank 




30. Kamis, 26 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi cara menginduksi 




31. Sabtu, 28 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 




32. Minggu, 29 
November 2020 
08.30 –11.50 
Membuat media edukasi cara menginduksi 








12.30-16.40 Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 




33. Selasa, 1 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 




34. Kamis, 3 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 






35. Sabtu, 5 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 









10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 





12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 




36. Senin, 8 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 





13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 









14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
37. Kamis, 10 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 





13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 









14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 




38. Jumat, 11 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 





10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 




39. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 









Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 













41. Minggu 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 









42. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 





43. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
 
44. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30 –11.50 







45. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 





No. BIDANG JKEM 
1 Keilmuan/Bimbingan Belajar 660 
2 Keagamaan 1010 
3 Seni dan Olah Raga 600 


















NAMA : Selvia Heryati 
NIM  : 1700003027 
DIVISI : II.D.1 
 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Senin, 26 Oktober 
2020 
14.00-15.40 
Memberikan bimbingan membaca dan belajar 
bahasa Indonesia bagi anak SD di kelurahan 


















18.00-19.40 Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur’an bagi 
anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 







2. Kamis,  29 
Oktober 2020 
14.00-16.00 
Memberikan bimbingan membaca dan belajar 
bahasa Indonesia bagi anak SD di kelurahan 

















3. Minggu, 1 
November 2020 
18.00-19.40 
Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur’an bagi 
anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 































Memberikan bimbingan membaca dan belajar 
bahasa Indonesia bagi anak SD di kelurahan 


















18.00-19.40 Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur’an bagi 
anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 








5. Selasa, 3 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media PPT mengenai cara 
meningkatkan mutu produk dengan pengemasan 
produk yang baik 
200 -  
6. Rabu, 4 
November 2020 
18.30-21.50 
Mengedit media PPT tentang meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen pemasaran 







7. Kamis, 5 
November 2020 
18.30-21.50 
Mengedit media PPT mengenai cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 







8. Sabtu, 7 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin 



















9. Minggu, 8 
November 2020 
10.00-11.40 
Membuat media mengenai jenis olah raga yang 





















Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin 







































18.00-19.40 Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur’an bagi 







10. Senin, 9 
November 2020 
14.00-15.40 
Memberikan bimbingan membaca dan belajar 
bahasa Indonesia bagi anak SD di kelurahan 










18.00-19.40 Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur’an bagi 







11. Kamis, 12 
November 2020 
14.00-15.40 
Memberikan bimbingan membaca dan belajar 
bahasa Indonesia bagi anak SD di kelurahan 
Toboali, Bangka Belitung 
100 4 
 
12. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 












13. Minggu, 15 
November 2020 
06.00-07.00 
Melaksanakan senam bersama pada kegiatan car 
free day dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan kepada masyarakat di kelurahan 








18.00-19.40 Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur’an bagi 
anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 
100 10 
 






Mengadakan permainan tradisional congklak bagi 





















Latihan menggambar dan mewarnai bagi anak-










18.00-19.40 Mendampingi kegiatan membaca Al-Qur'an bagi 








Membuat poster mengenai informasi lomba 
mewarnai dan menggambar dengan tema “Bebas” 
untuk anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka 
Belitung 
100 -  




Membuat media tentang cara mudah menulis 
cerita pendek bagi anak-anak di Kelurahan 











15.00-17.30 Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 
















































14.00-14.50 Membimbing hafalan "doa sebelum belajar" 







Membimbing hafalan "doa keluar rumah" kepada 



























19.00-19.50 Membuat media pelajaran bahasa Indonesia bagi 










Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 


















200 -  
20. Senin, 23 
November 2020 
09.00-12.20 


















Menyelenggarakan lomba mewarnai dan 
menggambar dengan tema “Bebas” untuk anak-


















Mengadakan permainan tradisional congklak bagi 
anak-anak di kelurahan Toboali, Bangka Belitung 
50 4  





Membuat desain struktur kepengurusan bank 






























Membuat media edukasi cara menginduksi 


















14.00-15.40 Membimbing hafalan "doa masuk dan keluar 









Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
















Melaksanakan senam bersama pada kegiatan car 
free day dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan kepada masyarakat di kelurahan 



















12.30-16.40 Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 




















18.30-21.50 Membuat media edukasi cara menginduksi 



















Melatih dalam menulis cerita bagi anak-anak di 
















15.40-16.30 Mengumumkan pemenang lomba mewarnai dan 
menggambar dengan tema “Bebas” untuk anak-









26. Selasa, 1 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 













Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 




















28. Jumat, 4 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membimbing hafalan surah-surah pendek (Al-Fiil 
dan Al-Maun) kepada anak-anak di Kelurahan 










Melaksanakan edukasi perilaku pada new 


























Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 
















12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 
















30. Senin, 7 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 
untuk masyarakat RT/RW: 33/08, Klitren, 
Gondokusuman 







13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 









14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 




31. Kamis, 10 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
 
 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 

























Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 





















14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 


















Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 

























Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 
















12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 









33. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 



























Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 























































35. Minggu 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 














36. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Membuat video kompilasi semua program KKN 
alternatif 














37. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30 –11.50 











38. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30 –11.50 






39. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 









No. BIDANG JKEM 
1 Keilmuan/Bimbingan Belajar 800 
2 Keagamaan 1300 
3 Seni dan Olah Raga 600 


















NAMA : Weniria 
NIM  : 1700020137 
DIVISI : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Senin, 26 Oktober 
2020 
13.00-14.40 
Membuat media pembelajaran kimia 100 - 
\ 
 




Membuat media pencegahan global warming 100 - 
 
3. Kamis, 29 
Oktober 2020 
19.00-19.50 



















4. Jumat, 30 Oktober 
2020 
09.30-11.10 




5. Sabtu, 31 Oktober 
2020 
13.00-14.40 
Membuat media tata cara wudhu untuk anak-anak 100 - 
 
6. Minggu, 01 
November 2020 
19.00-20.40 




7. Senin, 02 
November 2020 
15.00-18.20 






8. Selasa, 03 
November 2020 
15.30-17.10 
Melaksanakan kunjungan untuk mempererat 
hubungan emosional serta memperkenalkan 
Proker kepada perwakilan warga (kelompok 
PKK) di RT 31, 32, dan 33. 
100 10 
 
18.30-21.50 Membuat media terkait cara meningkatkan mutu 




9. Rabu, 04 
November 2020 
09.00-12.20 
Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
200 - 
 
10. Kamis, 05 
November 2020 
08.00-11.20 








11. Sabtu, 07 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 














12. Minggu, 08 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 












13. Selasa, 10 
November 
14.10-15.00 
Melaksanakan bimbingan belajar kimia kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren 
50 2 
 
14. Jumat, 13 
November 2020 
08.30-10.10 
Melaksanakan bimbingan iqra jilid 3 kepada anak-
anak di RW 8 Klitren 
100 1 
 
15. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 







16. Rabu, 18 
November 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 




17. Kamis, 19 
November 2020 
14.00-16.30 
Mendampingi anak-anak di RW 8 Klitren 
membuat  kerajinan tangan dari stick ice cream 











18. Jum’at, 20 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
19. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 







Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
20. Senin, 23 
November 09.00-
12.20 








21. Selasa, 24 
November 2020 
10.00-12.20 
Membuat desain struktur kepengurusan bank 
sampah di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
150 - 
 
22. Kamis, 26 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 
23. Sabtu, 28 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 27 
 
24. Minggu, 29 
November 2020 
08.30-11.50 
Membuat media edukasi cara menginduksi 







12.30-16.40 Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 
250 8 
 
25. Senin, 30 
November 2020 
09.00-10.40 




14.20-15.10 Melaksanakan bimbingan belajar kimia kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren 
50 1 
 
26. Selasa, 01 
Desember 2020 
09.00-12.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 







14.00-15.40 Melaksanakan edukasi pencegahan global 
warming kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
100 10 
 
27. Rabu, 02 
Desember 2020 
15.30-16.10 
Menempel poster new reality 50 - 
 
28. Kamis, 03 
Desember 2020 
09.30-12.50 
Membuat media edukasi tentang hand sanitizer, 







14.00-16.30 Memberikan pelatihan membuat kerajinan dari 
kertas kokoru kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
150 8 
 
29. Sabtu, 05 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 





10.20.-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
pada tatanan new reality untuk masyarakat 







12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang hand sanitizer dan 
desinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 32/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 




Membuat media kesenian lagu-lagu daerah 100 - 
 




Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20-14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
pada tatanan new reality untuk masyarakat 







14.10-16.40 Melaksanakan edukasi tentang hand sanitizer dan 
desinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
32. Selasa, 08 
Desember 2020 
14.00-15.40 
Melaksanakan bimbingan iqro jilid 3 kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren 
100 1 
 
33. Rabu, 09 
Desember 2020 
08.50-10.30 









10.30-11.20 Melaksanakan bimbingan do’a meminta 
kesembuhan untuk orang yang sedang sakit 
kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
50 
 
34. Kamis, 10 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang hand sanitizer dan 
desinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
35. Jumat, 11 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 
kelompok lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
50 
 
12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 







36. Senin, 14 
Desember 2020 
08.50-10.30 
Melaksanakan bimbingan surat Al’Alaq 100 2 
 
 
10.30-11.20 Melaksanakan bimbingan doa menuntut ilmu 
kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
50 4 
 
14.00-15.40 Melatih pembuatan sabun cuci tangan kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren 
100 5 
 
37. Selasa, 15 
Desember 2020 
08.00-08.50 
Melaksanakan bimbingan do’a masuk dan keluar 







08.50-09.40 Melaksanakan bimbingan do’a masuk dan keluar 
dari rumah kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
50 
 
09.40-11.20 Melaksanakan bimbingan iqro jilid 3 kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren 
100 1 
 
38. Rabu, 16 
Desember 2020 
09.00-10.40 
Memberikan pelatihan membuat finger painting 
kepada anak-anak di RW 8 Klitren 
100 10 
 
16.00-17.40 Mengajarkan kesenian lagu-lagu daerah kepada 







39. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 




40. Sabtu, 19 
Desember 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 7 
 








41. Minggu, 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 




42. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 




43. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30 –11.50 






44. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
45. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 




NO. BIDANG JKEM 
1 Keilmuan 600 
2 Keagamaan 1000 
3 Seni dan Olahraga 600 









































NAMA  : Muhammad Naufal Tejaningjati 
NIM  : 1700011102 
DIVISI  : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Kamis, 29 
Oktober 2020 
19.00-20.00 














2. Senin, 2 
November 2020 
09.00-12.40 











Melaksanakan kunjungan untuk mempererat 
hubungan emosional serta memperkenalkan 
Proker kepada Perwakilan Warga (kelompok 












Membuat Media terkait cara meningkatkan mutu 




4. Rabu, 4 
November 2020 
07.00-10.20 
Membuat media terkait cara meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen pemasaran  
200 - 
 
5. Kamis, 5 
Desember 2020 
09.00-12.20 







Memberikan Pelayanan Bimbingan Belajar 














Melaksanakan pelatihan lilin aroma terapi dengan 
ibu-ibu di RW 8 Klitren, Gondokusuman 
100 9 
 
15.00-16.40 Menyampaikan edukasi kebangkita UMKM di 







7. Minggu, 8 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan Pembuatan Lilin Aroma 








8. Senin, 9 
November 2020 
09.00-09.50 
Membuat media tentang kerajinan tempat pensil 









9. Selasa, 10 
November 2020 
14.00-14.50 
Melaksanakan Bimbingan Belajar IPS kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren, Gondokusuman  
50 2 
 
10. Rabu, 11 
November 2020 
09.00-10.40 
Melaksanakan Bimbingan Mengaji (TPA) untuk 
anak di Janitra Pra School  
 
Karena di RW 8 Klitren mayoritas non muslim, 
maka kami ditugaskan oleh ibu ketua RW 8, 
Klitren untuk menjalankan kegiatan TPA di 











Melatih membuat kerajinan tempat pensil untuk 
anak-anak di RW 8 Klitren, Gondokusuman  
150 11 
 
12. Jumat, 13 
November 2020 
09.00-10.40 
Melaksanakan Bimbingan Mengaji (TPA) untuk 
anak di Janitra Pre School 
100 2 
 
13. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan desinfektan di 








14. Senin, 16 
November 2020 
14.00-14.50 
Melaksanakan Bimbingan Belajar IPS kepada 
anak-anak di RW 8 Klitren, Gondokusuman  
50 1 
 
15. Selasa, 17 
November 2020 
09.00-10.40 
Membuat media tentang pentingnya menabung 










16. Rabu, 18 
November 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan memantau tumbuh kembang 
untuk balita di RW 8 Klitren, Gondokusuman  
150 25 
 
17. Kamis, 19 
November 2020 
09.00-12.20 
Membuat media perilaku new reality  200 - 
 
18. Jumat, 20 
November 2020 
08.00-11.20 






19. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan desinfektan di 
lingkungan RW 8, Klitren, Gondokusuman 
100 4 
 
20. Sabtu, 21 
November 2020  
12.30-15.50 
Membuat media perilaku new reality  200 - 
 
21. Senin, 23 
November 2020 
08.00-11.20 
Membuat desain banner bank sampah di RW 08, 
Klitren, Gondokusuman  
200 - 
 
 Senin, 23 
November 2020 
14.00-14.50 
Melaksanakan Bimbingan belajar IPS kepada 







22. Selasa, 24 
November 2020 
09.00-11.30 
Membuat desain struktur kepengurusan bank 
sampah di RW 8 Klitren 
150 - 
 
23. Selasa, 24, 
November 2020 
14.00-14.50 
Melaksanakan Bimbingan Belajar IPS untuk 
anak-anak di RW 8 Klitren, Gondokusuman  
50 1 
 
24. Rabu, 25 
November 2020  
09.00-09.50 
Melaksanakan Bimbingan Mengaji (TPA) untuk 
anak di Janitra Pre School 
50 1 
 
25. Kamis, 26 
November 2020 
14.00-17.20 
Membuat media edukasi cara menginduksi 







26. Jumat, 27 
November 2020 
09.00-09.50 
Melaksanakan Bimbingan Mengaji (TPA) untuk 
anak di Janitra Pre School  
50 1 
 
27. Sabtu, 28 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan desinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 27 
 
28. Minggu, 29 
November 2020 
08.30 – 11.50 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 
12.30-16.40 Melakukan Pendataan bank sampah masyarakat di 







29. Senin, 30 
November 2020 
09.00-10.40 
Membuat Media untuk pengenalan mata uang 




30. Selasa, 1 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
desinfektan, dan masker pada new reality  
200 - 
 
31. Kamis, 3 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 







32. Sabtu, 05 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku new reality untuk 




10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 




12.10-14.40 Melaksanakan edukasi  dan pembuatan 




33. Minggu, 6 
Desember 2020 
10.00-10.50 
Membuat media tentang kerajinan tengan yaitu 
celengan yang berbahan dasar botol plastik 
50 - 
 
34. Senin, 07 
Desember 2020 
12.30-13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku new reality untuk 









13.20-14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 





14.10-16.40 Melaksanakan edukasi  dan pembuatan 




35. Selasa, 08 
Desember 2020 
14.00-15.40 
Memberikan Bimbingan Hafalan Surat Al-Asr 




 15.40-16-30 Memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya 








36. Rabu, 9 Desember 
2020 
08.30-09.20 
Memberikan Bimbingan Membaca Iqro 4 pada 
anak-anak di Janitra Pre School  
50 1 
 
09.20-11.00 Memberikan Bimbingan Hafalan Surat Al-Kafirun 
dan Doa Sesudah Tidur pada anak-anak di Janitra 
Pre School  
100 2 
 
37. Kamis, 10 
Desember 2020 
12.30-13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 









13.20-14-10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 




14.00-16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitizer dan 
desinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW : 31/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
38. Jumat, 11 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




 10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 
lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
39. Sabtu, 12 
Desember 2020 
08.30-09.20 
Memberikan bimbingan membaca Iqro 4 pada 
anak-anak di Janitra Pre School  
50 2 
 
09.20-11.00 Memberikan Bimbingan Hafalan Surat Al-
Humazah dan Doa Sebelum Makan pada anak-
anak di Janitra Pre School  
100 3 
 
40. Minggu, 13 
Desember 2020 
15.00-16.40 
Melaksanakan Olahraga Badminton dengan anak-







41. Senin, 14 
Desember 2020 
08.30-10.10 
Memberikan Bimbingan Hafalan Surat dan Doa 
pada anak-anak di Janitra Pre School  
100 12 
 
 14.00 – 14.50 Sosisalisasi tentang mata uang asing kepada anak-





42. Selasa, 15 
Desember 2020 
14.00 – 15.40 
Memberikan Bimbingan Hafalan dan Membaca 







43. Rabu, 16 
Desember 2020 
08.30 – 09.20 
Memberikan Bimbingan Membaca Iqro 4 kepada 
anak-anak di Janitra Pre School  
50 1 
 
 09.20-10.10 Memberikan Bimbingan Hafalan Surat Quraisy 
dan Doa Sesudah Makan  kepada anak-anak di 
Janitra Pre School 
50 2 
 
44. Kamis, 17, 
Desember 2020 
14.00-16.30 
Memberikan Pelatihan Pembuatan Celengan dari 







45. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 











Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 7 
 








 16.00 – 17.40 Melaksanakan Olahraga Badminton dengan anak-
anak di RW 8 kitren 
100 2 
 
47. Minggu, 20 
Desember 2020 
08.30-11.50 




48. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30-11.50 








49. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30-11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih  200 - 
 
50. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30-11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih  200 - 
 
51. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30-11.50 




NO BIDANG JKEM 
1 Keilmuan 600 
2 Keagamaan 1000 
3 Seni dan Olahraga 600 















(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc. 
NIY. 60090585 

























NAMA  : Fadel Rahman Aryadi 
NIM  : 1500026108 
DIVISI  : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 





Pendampingan pengajian perjanjen sebelum 




















2. Sabtu, 19-20 
September 2020 
18.00 – 07.00 
Menjadi panitia serta mendampingi para remaja 
masjid untuk pergi melakukan pendakian ke bukit 














3. Kamis, 29  
Oktober 2020 
19.30-22.00 















4. Jumat, 30 Oktober 
2020 
19.30-22.00 
Mendampingi kegiatan pengajian maulid nabi 
muhammad saw 






5. Sabtu, 31 Oktober 
2020 
18.00-19.30 
Mendampingi bimbingan hafalan juz ama di TPA 
banjarkulon 






6. Senin, 2 
November 2020 
13.00-16.20 






7. Senin, 2 
November 2020 
18.00-19.00 






8. Selasa, 3 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media meningkatkan keuntungan 













9. Selasa, 3 
November 2020 
18.00-19.30 
Mendampingi bimbingan Iqra di TPA banjarkulon  
 
 





10. Rabu, 4 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media cara membuat jejaring komunitas 
pemasaran 















11. Kamis, 5 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media mengenai cara meningkatkan 
mutu produk dengan pengemasan produk yang 
baik 















12. Jumat, 6 
November 2020 
14.00-14.50 
Pembuatan materi pengenalan Bahasa inggris 
Dengan media lagu dan film 
50 - 1. Lagu Baby shark, Twinkle 
Twinkle Little Stars, Abc 
song,counting 










Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 










































Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 

























14.00-15.40 Melakukan Bimbingan Belajar dan memberikan 







15. Senin, 9 
November 2020 
14.00-15.40 
Melakukan Bimbingan Belajar dan memberikan 
materi pengenalan Bahasa inggris 
100 8 
 
16. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 4 
 
17.. Minggu, 15 
November 2020 
09.00-10.40 
Melakukan Bimbingan Belajar dan memberikan 
materi pengenalan Bahasa inggris 
100 15 
 
18. Rabu, 18  
November 2020 
13.00-14.40 
Melakukan Bimbingan Belajar dan memberikan 







15.30-17.10 Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 




















20. Jum’at, 20 
November 2020 
13.00-16.20 









21. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 4 
 




Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
09.00-10.40 Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 















24. Senin, 23 
November 2020 
10.00-11.40 














Membuat desain struktur kepengurusan bank 
sampah di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 - 
 











Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 
27. Sabtu, 28 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 27 
 




Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 







Membuat media edukasi cara menginduksi 











Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
200 - 
 
30. Kamis, 3 
Desember 2020 
13.00-16.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
200 - 
 
31. Sabtu, 5 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 




12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 







32. Senin, 8 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 




14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 







12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
34. Jumat, 11 
Desember 2020 
09.00-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 
kelompok lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
50 
 
12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 
lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
35. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 












Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 7 
 
37. Sabtu, 19 
Desember 2020 
13.00-16.20 













13.00 –14.40 Melakukan Bimbingan Belajar dan memberikan 







39. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 




40. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
41. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30 –11.50 





Pembuatan desain Denah RW 08 Kampung 







42. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
43. Jumat, 25 
Desember 2020 
Menyetak dan menyerahkan Denah RW 08 ke 











NO BIDANG DAN KEGIATAN  JKEM 
1. KEILMUAN 600 
2. KEAGAMAAN 1200 
3. SENI DAN OLAH RAGA 700 








(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 







NAMA  : Utari Lola Yolanda 
NIM  : 1700025045 
DIVISI  : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Kamis, 29 
Oktober 2020 
19.00-20.00 




2. Senin, 2 
November 2020 
13:00 - 16:20 
Membuat media untuk memotivasi berwirausaha. 200 - 
 
3. Selasa, 3 
November 2020 
08:00 - 09:40 
Membuat materi penulisan surat untuk anak-anak 







15:30-17:10 Melaksanakan kunjungan untuk memperkenalkan 





19:00 - 22:20 Membuat media terkait cara meningkatkan mutu 
produk dengan pengemasan produk yang baik. 
200 - 
 
4. Rabu, 4 
November 2020 
06:30 -  09:50 
Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran. 
200 - 
 
5. Kamis, 5 
November 2020 
08:00 - 11:20  








14:00 - 15:40 Memperkenalkan proker kepada anak-anak RW.8, 
Klitren, Gondokusuman.  
100 12 
 
6. Jumat, 6 
November 2020 
09:00 - 09:50 
 
Melaksanakan bimbingan belajar kepada anak-
anak PAUD di TPA Janitran Pre School 
50 15 
 




7. Sabtu, 07 
November 2020  
13:00 - 14:10 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 








 15:00 - 16:40 Melaksanakn edukasi kebangkitan UMKM 
dengan ibu-ibu RT 33, Klitren, Gondokusuman. 
100 9 
 
8. Minggu, 8 
November 2020 
13:00 - 14:40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 




15:00 - 16:40 Melakukan edukasi kebangkitan UMKM kepada 
ibu-ibu R2 8, Klitren, Gondokusuman. 
100 
 
17.00-19.30 Membuat media kisah nabi Nuh a.s untuk anak-







9. Senin, 9 
November 2020 
14:10 - 15:00 
Melaksanakan bimbingan belajar kepada anak-





19:00 - 20:40 
 
Membuat materi bimbingan belajar untuk anak-
anak PAUD di RW.8, Klitren, Gondokusuman. 
100 - 
 
10. Selasa, 10 
November 2020 
14:10 - 15:00 
Memberikan pelayanan pembelajaran bahasa 




15:05 - 15:45 Memberikan pelayanan pembelajaran kepada 







11. Rabu, 11 
November 2020 
15:10 - 16:00 
Memberikan pelatihan menulis surat kepada 
anak-anak di RW 8, Klitren, Gondokusuman. 
50 3 
 
12. Jumat, 13 
November 2020 
09:30 - 10:20 
Memberikan pendampingan bimbingan iqra jilid 
1 kepada anak PAUD  TPA Janitra Pre School. 
50 9 
 
13. Sabtu, 14 
November 2020. 
09:00 - 10:40 
Mengikuti dan membantu kegiatan penyemprotan 




14. Minggu, 15 
November 2020 
19:00 - 20:40 
Membuat media pembelajaran mengenai nama 
dan tugas malaikat untuk anak-anak TPA di RW 







15. Senin, 16 
November 2020 
14:10 - 15:00 
Memberikan pelayanan pembelajaran bahasa 




16. Selasa, 17 
November 2020 
15:10 - 16:00 
Melaksanakan bimbingan belajar kapada anak-
anak PAUD RW.8 Klitren, Gondokusuman. 
50 2 
 
17. Rabu, 18 
November 2020  
08:00 - 09:40 
Menyelenggarakan edukasi keteladanan Nabi Nuh 




09:50 - 11:30 Menyelenggarakan permainan untuk anak-anak 







18. Rabu, 18 
November 2020 
15:00 - 17:30 
 
Mengikuti kegiatan pemberian PMT dan 




19. Kamis, 19 
November 2020 
13:00 - 16:20 
Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
20. Jumat, 20 
November 2020 
09:00 - 09:50 
Memberikan bimbingan pembelajaran iqra jilid 3 













10:00 - 10:50 Memberikan bimbingan pembelajaran iqra jilid 1 





21. Jumat, 20 
November 2020 
13:00 - 16:10 
Membuat media perilaku new reality. 200 - 
 
22. Sabtu, 21 
November 2020 
09:00 - 10;40 










23. Senin, 23 
November 2020 
09:00 - 12:20 




24. Selasa, 24 
November 2020 
09:00 - 11:30 




25. Kamis, 26 
November 2020 
13:00 - 16:20 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 
26. Jumat, 27 
November 2020 
09:00 - 09:50 
Memberikan bimbingan iqra jilid 2 kepada anak-









10:00 - 10:50 
Memberikan edukasi mengenai nama dan tugas 




27. Sabtu, 28 
November 2020 
09:00 - 10:40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan 
rutin bersama warga Iromejan (RW 7,8,9,dan 10) 
Klitren, Gondokusuman.  
100 27 
 
26. Minggu, 29 
November 2020. 
08:30 - 11:50 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality. 
200 - 
 
12:30 - 16:40 Mengikuti kegiatan bank sampah di RW 8, 











14:10 - 15:00 
Memberikan pelayanan pembelajaran Bahasa 




28. Selasa, 1 
Desember 2020 
13:00 - 16:00 
Membuat media edukasi tentang handsinitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality.  
200 - 
 
29. Rabu, 2 
Desember 2020 
08:00 - 09:40 
Menyelenggarakan kegiatan mewarnai untuk 
anak-anak TK di TPA Janitran Pre School 
100 4 
 
09:50 - 11:30 Melakukan kegiatan kolase untuk anak-anak 







15:30 - 16:20 Melakukan kegiatan penempelan poster new 




30. Kamis, 3 
Desember 2020 
13:00 - 16:20  
Membuat media edukasi tentang handsinitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality. 
200 - 
 
14:10 - 15:00 Memberikan pelayanan pembelajaran Bahasa 




31. Jumat, 4 
Desember 2020 
09:00-09:50  
Memberikan⁸ bimbingan iqra jilid 3 kepada anak-
anak TPA di Janitran Pre School. 
50 2 
 
10:00 - 10:50 Memberikan edukasi mengenai nama dan tugas 








32. Sabtu, 5 
Desember 2020 
09:30 - 10:20 
Melaksanakan edukasi perilaku  new reality untuk 




10:20 - 11:10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 




12:10 - 14:40 Melaksanakan edukasi  dan pembuatan 




33. Senin, 7 
Desember 2020 
12:30 - 13:20 
Melaksanakan edukasi perilaku new reality untuk 








13:20 - 14:10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 




14:10 - 16:40 Melaksanakan edukasi  dan pembuatan 




34. Selasa, 8 
Desember 2020 
14:10 - 16:00 
Memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak 
SD di RW 8, Klitren, Gondokusuman 
50 1 
 
35. Rabu, 9 
Desember 2020 
07:00 - 08:40 
Memberikan pendampingan senam sehat kepada 




09:00 - 10:40 
Memberikan bimbingan iqra jilid 3 sekaligus 
hafalan surat Al-Ikhlas dan At-Takasur (1-3 ayat) 







36. Kamis, 10 
Desember 2020 
12:30 - 13:20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13:20-14:10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 




14:10 - 16:40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 31/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
37. Jumat, 11 
Desember 2020 
07:00 - 08:40 
Memberikan bimbingan iqra jilid 2 sekaligus 
hafalan surat At-Takasur (4-6) kepada anak TPA 







 09:30 - 10:20 Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




10:20 - 11:10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 
kelompok lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
50 
 
12:10 - 14:40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 
lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
38. Jumat, 18 
Desember 2020 
15:00 - 17:30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 








39. Sabtu, 19 
Desember 2020 
09:00 - 10:40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 7 
 
14:00 - 15:40 Menyelenggarakan senam sehat untuk anak-anak 
di RW 8, Klitren, Gondokusuman. 
100 10 
 
16:00 - 17:40 Menyelenggaralan permianan tradisional untuk 
anak-anak di RW 8, Klitren, Gondokusuman. 
100 4 
 








40. Minggu, 20 
Desember 2020 
08:30 - 11:50 




41. Senin, 21 
Desember 2020 
08:30 - 11:50 




42. Selasa, 22 
Desember 2020 
08:30 - 11:50 






43. Rabu, 23 
Desember 2020 
08:30 - 11:50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
44. Kamis  24 
Desember 2020 
08:30 - 11:50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
 
NO BIDANG  JKEM 
1 Keilmuan / Bimbingan Belajar 700 
2 Keagamaan  1000 
3 Seni dan Olah raga 600 







(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 







NAMA  : Ina Mandalika 
NIM  : 1700020031 
DIVISI  : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Senin, 2 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media untuk memotivasi berwirausaha 200 - 
 
2. Selasa, 3 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media mengenai cara meningkatkan 




3. Rabu, 4 
November 2020 
13.30-16.00 
Membuat media meningkatkan keuntungan 







4. Rabu, 4 
November 2020 
13.00-16.20 




5. Kamis, 5 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media mengenai cara meningkatkan 




6. Jumat, 6 
November 2020, 
18.32-19.22 
Membuat PPT Edukasi tentang pemanfaatan 
limbah sayuran menjadi pupuk oganik untuk 
masyarakat di Karang Bali, Praya  
100 - 
 




Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 

















8. Minggu, 8 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 









15.00-16.40 Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di 
masa pandemik 
100 
9. Jumat, 13 
November 2020, 
19.19-21.49 
Memberikan edukasi tentang bahayanya 
penumpukan sampah non rganic di Karang Bali, 
Praya melalui WA Grup 
150 8 
 
10. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 







11. Kamis, 18 
November 2020, 
20.15-10.30 
Membuat PPT edukasi tentang pembuatan sabun 
cuci piring di Karang Bali, Praya  
200 8 
 
12. Rabu, 18 
November 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 




13. Rabu, 19 
November 2020, 
15.00-17.00 
Memberikan media Animasi tentang kisah-kisah 












Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
15. Jum’at, 20 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
16. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 4 
 




Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
18. Senin, 23 
November 2020 
09.00-12.20 








19. Selasa, 24 
November 2020 
09.00-11.30 
Membuat desain struktur kepengurusan bank 








Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman  
100 27 
 
13.00-14.40 Memberikan hafalan surah pendek bagi anak-anak  100 3 
 
15.00-18.20 Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 




Membuat media edukasi cara menginduksi 









Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 
250 8 
 




Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 




23. Kamis, 3 
Desember 2020 
09.00-12.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
200 - 
 




















24. Jumat, 4 
Desember 2020 
15.20-16.17.00 




19.00-20.40 Memberikan bimbingan Iqra 100 1 
 
25. Sabtu, 5 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




10.20-11.10  Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 













Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 













18.00-19.40 Memberikan bimbingan Iqra 100 1 
 
26. Senin, 7 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 

































28. Kamis, 10 
Desember 2020 




Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 















13.20 – 14.10 
 
Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 












14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 




14.00-15.40 Membuat karya seni dari botol kaca bekas 
menjadi botol hias tanaman 














Membuat tanaman hias hidroponik menggunakan 























Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 
untuk kelompok lansia RW. 08, Klitren, 
Gondokusuman 











10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 
lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
30. Minggu, 13 
Desember 2020, 
15.00-16.40 
Membuat Desinfektan secara sederhana 
menggunakan Alkohol kadar 95% dan Aquades 




31. Rabu, 16 
Desember 2020, 
15.00-18.20 
Pemutaran film animasi kajian islami tentang 







32. Selasa, 17 
Desember 2020, 
08.00-10.20 
Membuat poster tentang gerakan sederhana 
olahraga yang dapat dilakukan rumah aja selama 
pandemi dan memberikan edukasi tentang 




33. Jumat, 18 
Desember 2020, 
15.00-17.20 









34. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 








Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 













36. Minggu 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 









37. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 





38. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
39. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30 –11.50 







40. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Senin, 2 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media untuk memotivasi berwirausaha 200 - 
 
2. Selasa, 3 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media mengenai cara meningkatkan 




3. Rabu, 4 
November 2020 
13.30-16.00 
Membuat media meningkatkan keuntungan 







4. Rabu, 4 
November 2020 
13.00-16.20 




5. Kamis, 5 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media mengenai cara meningkatkan 




6. Jumat, 6 
November 2020, 
18.32-19.22 
Membuat PPT Edukasi tentang pemanfaatan 
limbah sayuran menjadi pupuk oganik untuk 
masyarakat di Karang Bali, Praya  
100 - 
 




Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 

















8. Minggu, 8 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 









15.00-16.40 Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di 
masa pandemik 
100 
9. Jumat, 13 
November 2020, 
19.19-21.49 
Memberikan edukasi tentang bahayanya 
penumpukan sampah non rganic di Karang Bali, 
Praya melalui WA Grup 
150 8 
 
10. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 







11. Kamis, 18 
November 2020, 
20.15-10.30 
Membuat PPT edukasi tentang pembuatan sabun 
cuci piring di Karang Bali, Praya  
200 8 
 
12. Rabu, 18 
November 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 




13. Rabu, 19 
November 2020, 
15.00-17.00 
Memberikan media Animasi tentang kisah-kisah 












Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
15. Jum’at, 20 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
16. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 4 
 




Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
18. Senin, 23 
November 2020 
09.00-12.20 








19. Selasa, 24 
November 2020 
09.00-11.30 
Membuat desain struktur kepengurusan bank 








Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman  
100 27 
 
13.00-14.40 Memberikan hafalan surah pendek bagi anak-anak  100 3 
 
15.00-18.20 Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 




Membuat media edukasi cara menginduksi 









Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 
250 8 
 




Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 




23. Kamis, 3 
Desember 2020 
09.00-12.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
200 - 
 




















24. Jumat, 4 
Desember 2020 
15.20-16.17.00 




19.00-20.40 Memberikan bimbingan Iqra 100 1 
 
25. Sabtu, 5 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




10.20-11.10  Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 













Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 













18.00-19.40 Memberikan bimbingan Iqra 100 1 
 
26. Senin, 7 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20 – 14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 
RT/RW: 33/08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 

































28. Kamis, 10 
Desember 2020 




Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 















13.20 – 14.10 
 
Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 












14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 




14.00-15.40 Membuat karya seni dari botol kaca bekas 
menjadi botol hias tanaman 














Membuat tanaman hias hidroponik menggunakan 























Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 
untuk kelompok lansia RW. 08, Klitren, 
Gondokusuman 











10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 








12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 
lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
150 
 
30. Minggu, 13 
Desember 2020, 
15.00-16.40 
Membuat Desinfektan secara sederhana 
menggunakan Alkohol kadar 95% dan Aquades 




31. Rabu, 16 
Desember 2020, 
15.00-18.20 
Pemutaran film animasi kajian islami tentang 







32. Selasa, 17 
Desember 2020, 
08.00-10.20 
Membuat poster tentang gerakan sederhana 
olahraga yang dapat dilakukan rumah aja selama 
pandemi dan memberikan edukasi tentang 




33. Jumat, 18 
Desember 2020, 
15.00-17.20 









34. Jumat, 18 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 








Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 













36. Minggu 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 









37. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 





38. Selasa, 22 
Desember 2020 
08.30 –11.50 
Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
39. Rabu, 23 
Desember 2020 
08.30 –11.50 









No. BIDANG JKEM 
1 Keilmuan/Bimbingan Belajar 600 
2 Keagamaan 1000 
3 Seni dan Olah Raga 600 










40. Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 







NAMA : Jumaini Rahmadini 
NIM  : 1700006040 
DIVISI : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 







Rabu,   
28 Oktober 2020 
15.50-16.40 
 
Memberikan bimbingan belajar matematika, 



















2. Senin, 2 November 
2020 
13.00-16.20 






3. Selasa, 3 November 
2020 
13.00-16.20 
Membuat media terkait cara meningkatkan 













Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran. 
200 - 
 
5. Kamis, 5 November 
2020 
13.00-16.20 
Membuat media mengenai cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran 
200 - 
 
6. Jumat 6 November 
2020 
09.00-09.50 
Memberikan bimbingan belajar matematika  












10.00-12.00 Mengajarkan anak- anak penjumlahan bilangan 
bulat positif dan negatif 
100 3 
 




Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 











Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di 






8. Minggu, 8 
November 2020 
13:00 – 14:40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin 






15:00 – 16:40 
Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di 














Membantu dalam pelaksanaan  kegiatan isra- 







10. Sabtu, 14 November 
2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan 




11. Senin 16 November 
2020 
09.00- 10. 40 
mendampingi belajar  agama dan tematik 2 







12. Rabu, 18 November 
2020 
15.30-17.10 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 


















14. Jum’at, 20 
November 2020 
13.00-16.20 
Membuat media perilaku new reality 200 - 
 





Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan 































Senin, 23 novermber 
2020 
09.00- 12.20 
Membuat desain banner bank sampah di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
 
200 -  
 









17. Selasa, 24 
November 2020 
10.00-11.40 
Membuat desain struktur kepengurusan bank 











Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 






Membuat media tentang pentingnya berhijab 
bagi perempuan dan pentingnya menutup aurat 
bagi laki laki dan perempuan 
150 - 
 








Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan 














































Membuat media edukasi cara menginduksi 













12.30-16.40 Melakukan pendataan bank sampah masyarakat 































Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
























































Membuat media tentang doa masuk kamar 

















Membuat media tentang doa keluar kamar 












Bimbingan menulis dan membaca. 
bimbingan menggambar bangun ruang, kubus 






















Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 




























Membimbing adik- adik belajar menggambar  



























































































































Bimbingan belajar matematika online materi 




























Melaksanakan edukasi prilaku pada new reality 


























Melaksanakan edukasi perilaku pada new 













Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer 
dan disinfektan pada new reality untuk 
















17.00-17.50 Menyiapkan bahan – bahan untuk membuat 





















28. Minggu, 6 
Desember 2020 
15.30-16.20 
Membuat media tentang cara membuat 

















Edukasi membuat gantungan kunci dari kain 





























19.30-20.20 Edukasi tentang cara mencegah diri dari virus 

























Melaksanakan edukasi perilaku pada new 





13.20-14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi 
imunitas pada tatanan new reality untuk 





 14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer 
dan disinfektan pada new reality untuk 





30  Senin 7 Desember 
2020 
 17.00- 17.50 







31  Selasa 8 Desember 
2020 
17.00-17.50 
Memberikan bimbingan doa keluar masjid 50 5 
 
 
32  Rabu, 9 Desember 
2020 
17.00-17.50 








 18.00-18.50 Memberikan bimbingan doa masuk kamar 
mandi, bimbingan al- quran dan iqro 
50 5 
 
33 Kamis, 10 
Desember 2020 
12.30 – 13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new 




 13.20 – 14.10 
 
Melaksanakan edukasi cara menginduksi 
imunitas & tes Covid pada tatanan new reality 




 14.10 – 16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer 
dan disinfektan pada new reality untuk 















34 Jumat, 11 Desember 
2020 
09.00-10.20  
Melaksanakan edukasi perilaku pada new 




 10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi 
imunitas & tes Covid pada tatanan new reality 








 12.10-14.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer 
dan disinfektan pada new reality untuk 




 17.00- 17.50 Memberikan bimbingan iqro jilid 1  50 4 
 
35  Sabtu 12 Desember 
2020 
17.00- 17.50 










36 Senin 14 Desember 
2020 
17.00-17.50 
Memberikan bimbingan iqro dan al- quran 50 8 
 
37  Selasa 15 Desember 
2020 
13.00-14.40 




38 Rabu 16 Desember 
2020 
13.00-15.30 







39 Sabtu, 19 Desember 
2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan 
di lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 7 
 








41 Minggu 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 




42 Senin, 21 Desember 
2020 
08.30 –11.50 

















43 Selasa, 22 Desember 
2020 
08.30 –11.50 




44 Rabu, 23 Desember 
2020 
08.30 –11.50 








45 Kamis, 24 
Desember 2020 
08.30 –11.50 






NO BIDANG DAN KEGIATAN JKEM 
1. Keilmuan 750 
2. Keagamaan 1000 
3. Seni dan Olahraga 750 




  Mahasiswa 
 
 
                            
 
 
                       









NAMA : Fera Yuliana Subekti 
NIM  : 1700006024 
DIVISI : II.D.1 
No. Hari, Tanggal, 
Jam 
Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah Masyarakat 
terlibat 
(untuk kegiatan yang 
melibatkan 
masyarakat) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, 
dll) 
1. Kamis, 29 
Oktober 2020 
19.00-20.00 
Memaparkan Proker kepada RW dan RT di 
Klitren, Gondokusuman 











Membuat materi matematika tentang sistem 
persamaan linear dan pertidaksamaan linear 













3. Selasa, 03 
November 2020 
15.30-17.10 
Melaksanakan kunjungan untuk mempererat 
hubungan emosional serta memperkenalkan 
Proker kepada perwakilan warga (kelompok 






Membuat media terkait cara meningkatkan mutu 
produk dengan pengemasan produk yang baik 
200 - 
 
4. Rabu, 04 
November 2020 
08.00-11.20 
Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
200 - 
 
5. Kamis, 05 
November 2020 
08.00-11.20 







Memberikan pelayanan pendampingan belajar 
dalam menyelesaikan tugas matematika untuk 













6. Sabtu, 07 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 









7. Minggu, 08 
November 2020 
13.00-14.40 
Melaksanakan pelatihan pembuatan lilin aroma 












8. Senin, 09 
November 2020 
09.00-10.40 
Membuat materi matematika untuk anak-anak di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 - 
 
14.00-15.40 Melaksanakan bimbingan belajar matematika 
tentang penjumlahan dan pengurangan untuk 








9. Selasa, 10 
November 2020 
14.00-15.40 
Melaksanakan program kesenian dengan tema 
mewarnai gambar pahlawan dalam rangka 
memperingati hari pahlawan untuk anak-anak di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 10 
 
10. Rabu, 11 
November 2020 
08.30-10.10 
Melaksanakan pendampingan belajar dan 
memberikan bimbingan mengaji (TPA) di Janitra 
Pra School. 
Karena di RW 08, Klitren mayoritas non muslim, 
maka kami ditugaskan oleh ibu ketua RW 08, 
Klitren untuk menjalankan kegiatan TPA di 







10.15-11.05 Membimbing  anak-anak hafalan surat-surat 
pendek di Janitra Pra School  
(surah Al Lahab)  
100 4 
 




Melaksanakan pendampingan belajar dan 








12. Sabtu, 14 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 








Melaksanakan bimbingan belajar pada materi 
pengenalan bangun datar untuk anak-anak di RW 
08, Klitren, Gondokusuman 
100 6 
 
14. Selasa, 17 
November 2020 
14.00-15.40 
Memberikan pelayanan pendampingan belajar 
dalam menyelesaikan tugas matematika untuk 







15. Rabu, 18 
November 2020 
15.00-17.30 
Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 




16. Kamis, 19 
November 2020 
08.00-11.20 










Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
18. Sabtu, 21 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 




11.00-14.20 Membuat media perilaku new reality 200 - 
 
19. Senin, 23 
November 2020  
09.00-12.20 










Memberikan pelayanan pendampingan belajar 
dalam menyelesaikan tugas matematika untuk 
anak-anak di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 2 
 




Membuat desain struktur kepengurusan bank 






Melaksanakan bimbingan belajar pada materi 
persamaan dan pertidaksamaan linear satu 




21. Kamis, 26 
November 2020 
09.00-12.20 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
200 - 
 
14.00-16.30 Menyelenggarakan pelatihan prakarya dari kertas 








22. Sabtu, 28 
November 2020 
09.00-10.40 
Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 27 
 
23. Minggu, 29 
November 2020 
12.30-16.40 
Melakukan pendataan bank sampah masyarakat di 
RW 08, Klitren, Gondokusuman 
250 8 
 
 08.30-11.50 Membuat media edukasi cara menginduksi 







24. Selasa, 01 
Desember 2020 
09.00-12.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker pada new reality 
200 - 
 
14.00-15.40 Memberikan pelayanan pendampingan belajar 
dalam menyelesaikan tugas matematika untuk 
anak-anak di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 3 
 
25. Rabu, 02 
Desember 2020 
15.30-16.10 






26. Kamis, 03 
Desember 2020 
09.00-12.202 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer, 






Menyelenggarakan pelatihan prakarya dari barang 








Membimbing anak-anak menulis huruf hijaiyah di 
Janitra Yoshita Perjuangan Pra School  
100 10 
 
 09.40-11.20 Melaksanakan bimbingan hafalan do’a untuk 







28. Sabtu, 05 
Desember 2020 
09.30-10.20 
Melaksanakan edukasi perilaku new reality untuk 




10.20-11.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 




12.10-14.40 Melaksanakan edukasi  dan pembuatan 










Menyelenggarakan senam sehat untuk 




29. Senin, 07 
Desember 2020 
12.30-13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku new reality untuk 





 13.20-14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 









 14.10-16.40 Melaksanakan edukasi  dan pembuatan 








Memberikan pelayanan pendampingan belajar 
dalam menyelesaikan tugas matematika untuk 
anak-anak di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 2 
 
31. Rabu, 09 
Desember 2020 
08.00-08.50 
Melaksanakan bimbingan belajar dan 
memeberikan bimbingan iqro pada anak-anak di 
Janitra Pra School 
50 2 
 
08.50-10.30 Membimbing anak-anak Janitra Pra School 
menghafalkan surah Al Falaq dan An Nashr 
100 2 
 
10.30-12.10 membimbing anak-anak Janitra Pra School 










Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




13.20-14.10 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 




14.10-16.40 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk masyarakat 







33. Jum’at, 11 
Desember 2020 
09.00-109.50 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new reality 




09.50-10.40 Melaksanakan edukasi cara menginduksi imunitas 
& tes Covid pada tatanan new reality untuk 
kelompok lansia RW. 08, Klitren, Gondokusuman 
50 
 
10.40-13.10 Melaksanakan edukasi tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality untuk kelompok 







34. Minggu, 13 
Desember 2020 
15.00-17.30 
Menyelenggarakan senam sehat untuk 




35. Senin, 14 
Desember 2020 
Memberikan pelayanan pendampingan belajar 
dalam menyelesaikan tugas matematika untuk 
anak-anak di RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 2 
 
36. Selasa, 15 
Desember 2020 
14.00-14.50 
Melaksanakan bimbingan Iqro kepada anak 
muslim di RW 08 Klitren, Gondokusuman dan 







14.50-15.40 melaksanakan bimbingan hafalan do’a ketika 







Melaksanakan bimbingan hafalan surah Al-Fiil 
kepada anak-anak Janitra Pra School 
100 12  
 
10.10-11.00 melaksanakan bimbingan hafalan do’a masuk dan 
keluar kamar mandi kepada anak-anak Janitra Pra 
School 
50 
11.00-11.50 melaksanakan bimbingan hafalan do’a ketika 
turun hujan kepada anak-anak Janitra Pra School 
50 




Pemberian PMT dan  memantau  tumbuh 












Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di 
lingkungan RW 08, Klitren, Gondokusuman 
100 7 
 








40. Minggu 20 
Desember 2020 
08.30 –11.50 




41. Senin, 21 
Desember 2020 
08.30 –11.50 





















Mengurus administrasi HAKI dari media terpilih 200 - 
 
 
NO BIDANG DAN KEGIATAN JKEM 
1. KEILMUAN 1.050 
2. KEAGAMAAN 1.000 
3. SENI DAN OLAHRAGA 700 






(Liena Sofiana, S. KM., M. Sc.) 
NIY. 60090585 
(Fera Yuliana Subekti) 
NIM. 1700006024 
 
